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Esta Gasa, por tenar fabricació* propia, Trende en mejores con to ion es que m agaña
a s; C o m  p a  jgi a; a  á a  e r  o s_fLjÉL_Z—
o t r a  á© M á la g a
C IN E  P.A SC TJA LJN I
4Isaa®áa da Cerloa Rasa jimto al Baneo España 
^acción. isoRtfnaa da 7 y media a 124a i» nochs,-HoyM,aí;t«s programa mas niñeo 
£rateramft¿»«.~-3películas,4a larga duración 3. tituladas «El misísrio d©rB?meo;&. 
ExtracHm fcm  cinta de asunto poiisco y de «rito «norme
' . LA N IH IL IST A
qu® noy ss¡ ®xhib® por sagúnda y última vez de grandioso éxito. Hermosa película 
«rama en tres «otes ,(de costumbres -rus*®). repí-s-statada cor, éxito extraordinario 
en e, teatre resi de Dinamarca por l«s mejoras satislas daneses y si ESTRENO de la 
«coiORsicin.ía «Lt sortija áe opales.»
Computarán ©1̂programa el est eno de «Poliárr tiene calor* extremadamente 
cómica.— INota: raimatm ostrero d® «Harry el bandido e agénte.»
watawím. ~~Qtm@rgi\ ¡ CPi6.~-MacLm® 0*18
F e tij , F a la is
Sección continua de 6 a 12 de la noche 
Exito íH ¡s Rraeiosa cinta cómica
IDILIO DE MAREL
La precios» cinta n«íuraUsta en colores
CULTIVOS EN MALASIA 
La gran película marca Aguila eu 4. 
partes y 2.700 metros "
EL MARTIRIO DE YUCCI
Palcos con 6 entradas 3 ptas., Butaca, 
0‘30, Entrada general, 0'15, Media, 0 1Q/¡ 
Nota -  Mañana miércoles día de moda,i 
la extraordinaria película de gran arte 
«Después del gran baile», interpretado 
por la insigne artista italiana: Hesperia?
Rrsndes secciones-a las ocho y a las éíei -  Sección continua en las localidades
Grandioso programa por los incómparables duetist ŝ
5m
• ■'ja-4V*#r-»wr 1 _ | T nur , J- _JS ^ ¿ C ̂ ** CSLSt
Los cuales estrenarán esta noche un-hermoso número titulado ‘ q u e l l lm o r  a
íadq», escrito expresamente para estos artista».
Exito extraordinario de la aplaudida pareja de bailes
D O R S T A - S I L V É R D I
Gran éxito dé la notable canzonstisía ^  ... ■_
M A N O L I T A  F - A  R I M A S
G randespelículas. ,
Platea, 3 pesetas — Butaca, O bO — General, 0 ¿0
——-——................- -  5 ¡a ■——•   — -— ssaM t¿ÍSMSSSSSSuiS¿^ÉÍmS6S^SS^t̂ Sm.
que haya sido revestido por el Gobier- 
no, no puede poner remedio a males 
que son los mismos, salvo pequeños 
detalles locales y  por la especial fun­
ción que aquí ejercemos, que los que 
ge padecen en España: el egoísmo per- 
c,v-*L y más aún e: de clase- y  casi ya 
^  que está más arraigado
Patria y  el deseo de
engrandecim iento; íá s^ .é£^rJ ¿ t o s — 
dalosa; la prodigalidad eri l; q : ¿ : . ± la
* en los burocráticos, se .ent-u ’
|  falta de personal preparado p«- 
i  función, tan  nueva para
* 1 i.Í3> y lía’íáiirt f  m  c i  o  o  m  n  • 1 o  r     
■olll
nosotros, y
su falta de entusias o; la no eXrrieacia 
de una orientación política, sin 
ciones de continuidad, en las esfera* 
del Gobierno por lo que se refiere a  
África; el desvío, rayano en aversión
. LA FABRIL MALAGUEÑA Y
Fábrica da mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas ‘
JOSE HIDALGO ESPILDORA f
EXPOSICION . . M A L A G A  • FABRICA í
M arqués de Larios, 12 * * M A L A G A  . . PUERTO, % *
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y moaáico romano : Zócalos de relieve con * 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de tomentos ,
GAWDIDITURA PARA CONCEJALES
socialista






Don Antonio García Morales.
TERCER DISTRITO
Don Enrique Robles Hurtado. 
„ Eugenio Puente Molina.
CUARTO DISTRITO
Den Antonio Blanca Cordero. 
Narciso Pinero Cuadrado.
1 QUINTO DISTRITO
Carmelo Zaf¿ a Milanés. 
Antonio Albanés Moreno.V
SEXTO DISTRITO
Don Francisco Serón Bizarro. 
„ Je lé Guerrero González.
SÉPTIMO DISTRITO
Don Domingo del Río Jiménez. 
„ Narciso Páren Texeira,
OCTAVO DISTRITO
Doi3 J  osé Gámez Qnesada.
NOVENO DISTRITO
Don Salvador Fernández López
DÉCIMO DISTRITO
Don Francisco Ojeda Suárez.
i republicana
C e n tr o s  e le c to r a le s
Gaütros aíSGíorsufls dé la Conjunción 
pepublicaBo-gocialista .donde los corroli- 
gionkrios que lo desosn, pusdén acudir 
eu esta capital saber si están ins­
criptos a-h ©i censo oficial o resolver cual­
quier duda sobre elecciones:
Prim er distrito
Gírenlo Republicano da la callo de Sa­
linas, número 1, de tres a cinco de la 
tardo y d© ocho & diez á® la ñocha. 
Segundo distrito
Centro Republicano Obraro d® la ba­
rriada de El Palo, cali© da Aliñaría.
Tercer distrito
Juventud Republicana, calle d® Juan 
J. Rglosillas, número 17. d» ocho a once 
de la noche.
Centro Republicano Federal, calle Con­
valecientes, número 11? piso pnnoiptl.
C u a r to  d i s t r i t o
Centro Instructivo de obreros republi­
canos del pnarto distrito, calle del Huer­
to dal Conde, número 20, de siete a onc» 
de la noche.
Sexto distrito
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, Carrera de Capuchinos, número 50,
I de ocho & onca d® la noche.
Octavo distrito
Pasillo á® Sentó Domingo, núm. 26.
Noveno distrito  
Centro R«pubSicano Iustructivo Obre­
ro, calle á© San Psdfo, números 10 y 12.
A
Colegio de niñas del Centro Republica­
no Federal.
Debiendo empezar desde l.° de No­
viembre las clases nocturnas gratuitas
llevar sus hijas a dicho Centro de eaaa- 
ñsnza, que desde esta fecha hasta e! 31 ■ 
dal fom ente, queda abierta la matrícula 
dicho iocsl, de 7 a 9 de la noche, \ 




detef ynin^r cuáles son los políticos de 
oficio, profesionales, en este concepto 
un tanto despectivo y que lleva en­
vuelta la desconfianza de una gran 
parte dé la  opinión pública, ni cuáles 
son los políticos por ideales, ahí en 
esa candidatura para concejales pre* 
senta la  Conjunción republicano-so­
cialista a í pueblo malagueño, a la opi­
nión toda y  al cuerpo electoral de Má- , 
laga, dieciséis hombres que, aun te- • 
niendo todos, como tienen, sus ideales 
políticos, arraigadam ente sentidos y 
honradamente profesados, nosóú jin i
Yo no acabo de comprenderlo, 
a ustedes lo mismo, lectores?
F abián  V ida l .
Madrid. ■  „ _____________
& C8Clp!»8 18
y
Anteayer, el mismo dia que se hizo 
la convocatoria oficial para las eleccio­
nes municipales, publicamos, como de 
costumbre, cual lo hemos hecho siena > I 
pre, ni un día antea ni un día después, I 
la candidatura para concejales, desig- f 
nada por la Conjunción republicano- J 
socialista. - J
Con esto queda demostrado que no |  
eran exactas algunas insinuaciones í 
que se  han hecho acerca de que la Co­
cón difi-J
Nuevamente se dirigen a este perió­
dico estimados correligionarios nues­
tros de A lfarnate y Periana, excitán­
donos a que pongamos de manifiesto 
... , las malas artes desplegadas por los
uno solo de ellon, pwfesipfiales dé la |  caciquillos de ambos pueblos en con- 
, política, políticos de oficio, sino hom- |  tra ¿ e \os obreros y de todos los veci- 
I bres.de carrera, dq.p.rqfejsiQnes libera- |  noI independientes que no quieren 
4 les, industriales, comerciantes,/lo que |  sucumbir en dichas localidades a las 
se llama y es, en efecto, la representa- |  arbitrarias e injustas exigencias de 
ción ganuina de las clases sociales |  
media y  popular, en donde residen f 
las fuerzas vivas, efectivas y  útiles;
e n . particular de toda población y en 
general de todo el país.
Ahí está, pues, la candidatura repu­
blicano socialista integrada por hom­
bres que, por lo que son, por lo que 
representan, por lo que significan den­
tro de la vida local, no pueden llevar 
al Ayuntamiento otros móviles que 
los del amor a Málaga, los delsacrifi-misión nominadora tropezó
cuitadas .para desempeñar su cometí- ,  ¿  aua ln tere .es propios en pro de 
do, fundándose p r a  d  o en el su p u e .- | 1m  colBCtivoa y  i0/ d í p r0curar, por 
to r®tí;aso de la pabhcacion os los | to(Joj i0! medios, el bien y  engrande- 
nombres de los candidatos. La candi- ímieDt0 de£u  ciudad, desde el lugar 
datura, ahora, como en todas las e le c  ¡ m is  aprop¡aao para realizar tales fi- 
otoñes, se ha hecho pubhca a la par |  f  A yuntam iento
que la convocatoria en el Boletín O fi­
cial, siguiendo la línea de conducta 
por nosotros acostumbrada en estos 
casos.
Dicho esto con el solo objeto de 
desvirtuar los rumores sin fundam en­
to a que nos referimos, hemos de 
expresar, interpretando el general sen­
tir y  la opinión de nuestros amigos y 
correligionarios, que lá Comisión no- 
minadora ha propedido con plausible 
y  singular acierto, proponiendo a los 
organismos de loa partidos conjunció- 
pados y al Comité Ejecutivo, los nom 
bre* de los honorables y prestigiosos 
correligionarios que integran la can­
didatura para concejales.
Y  la  mejor y  más patente y  elo­
cuente prueba de ellos es que tanto en 
la Asamblea del Partido de Unión R e ­
publicana, «uanto en la sesión del €o-
Ténemos la seguridad de que todo 
; Málaga sabrá apreciar justam ente lo 
i que válen en el orden personal y  mo« 
s ral y  lo que representan en el político 
los dieciséis candidatos,que p resen ta­
mos para que cooperen con los corre­
ligionarios que quedan en esta reno­
vación bienal siendo, concejales, en la 
ardua labof ádiniuistrativa municipal, 
y  abrigamos, confiadamente, la fundá- 
da esperanza de que él cuerpo electo­
ral les otorgará su sanción con un 
triunfo decisivo y brillante el día de 
la contienda en las urnas.
I Y  terminamos saludando, muy efu ­
sivamente, a nuestros queridos ami­
gos y correligionarios los candidatos 
designados, felicitándoles por la m ere­
cida confianza que han obtenido de la 
Conjunción republicano socialista,con - 
~ ' r T ■ ha de ver33
aquéllos.
Se ha recrudecido estos días con 
motivo de las próximas elecciones la 
saña con que de antiguo vienen siendo 
combatidos los republicanos y socia­
listas del distrito ds Archidona, espe­
cialmente los de los pueblos mencio­
nados más arriba.
Ya dimos cuenta, en números ante’ 
riores, de que un distinguido republi­
cano, don Rogelio Pascual, psísoña 
sensata e ilustrada, pues se halla en 
posesión de un titulo académico, había 
sido detenido y procesado en Periana 
por supuesto delito de resistencia a la 
autoridad, o sea por haber pretendido 
que se le respetara en su derecho de 
llevar arma, usando la licencia que le 
fué concedida para ello.
También hemos dicho que a los dos 
días, y como obedeciendo a una con­
signa,.sufría igual suerte el presidente 
del Centro Republicáüb Obrero de 
Alfarnate, don Luís Santana, detenido
Les pasa » qúé empieza a sentir el pueblo por un 
’ . i  asunto que sólo conoce por el lacio des­
agradable—la quinta y los impuestos 
—etc., etc.
Peró, en fio; parece que con el ■
bio de psrsoflá! ocurrido en_ Agosvcr 
pasado, se ha conjurado el peligro y la 
vergüenza de que ciertos elementos ae 
la población de nuestra zona huoieian  
procurado contar con /tíotíeros—no¡des­
interesados por cierto—qá^ habrían  
hecho una exposición de desatinas en 
la fu tura Conferencia de la paz. & 
Afortunadam ente para  España, » 
muchas de ellas se ha puesto remedio, 
y  otros hechos, que no m erecen esíi 
calificativo, per o que exigían una a ten­
ción cuidadosa del gobernante, ya no 
ocurren, con gran  satisfacción de los 
habitantes de la ciudad, especialmente 
de los moros e israelitas.
Desde que llegó a T etuáa el nuevo 
Alto Comisario ha perdido la ciudaa 
el aspecto que había tomado,de inm en­
so cuartel, cuyo beneficioso resultado 
se debe a una más acertada d istribu­
ción de las fuerzas m ilitares y  a  o tras 
medidas; se observa en ellas un visible 
cambio en su indum entaria, porte, ins­
trucción, etc, especialmente en los in ­
dígenas, y  ya no se oyen en los Hoga­
res tetuaníes ciertas quejas respecto a 
éstas, que antes eran  muy frecuentes; 
se ha reglamentado el uso del 
gorro fiiof linó—por parte d@ la oficia­
lid ad -d e ta lle  qüé a más de iaeste fica , 
tiene cierta im portancia por lo que 
refiere al prestigio de raza—■; se nota, 
más contacto entre fia A lta Comisaria 
y los notables indígena», envíos que 
existía un retraim iento peligro^0? 
do,en parte, a que nadie se ocupabJ ñ.® 
atraerlos; ha cesado la inverosímil 
anarquía que reinaba etr m sásria áe 
oficinas indígenas—el eje sobre que 
g ira  toda la acción política—para lo 
cual han sido unificadas; se ha puesto 
coto a abusos,y no han prosperado ab-
. , . . a surdos proyectos que ponían en peligro
y procesado asi mismo por imaginario g jurn/aente conservación del aspecto
, , au . ,7  fianza que, seguramente,
mite de conjunción y  en la Asam blea |  confir¿ a(j;  * la de la opinión mala-
general do los tres parttdos copjnnc.o- , , diaPde lM elecciones,
nados, la propuesta de candidatos sq ? 
aprobó sin discusión, sin discrepancia
alguna por aclamación.
Así debía de ser y  así fué, dando 
con ello los tres partidos cónjuncioña- 
dos inequívocas pruebas de su con­
fianza en los elementos directivos y 
éstos, a su vez, una m uestra de acier­
to, puesto que la candidatura propues • 
ta  reúne, ©n su conjunto y en todas y 
cada una de las personas que la inte­
gran, cualidades de tal respetabilidad
C R O N I C A
LOS AFINES
En Madrid estamos encantados de la 
vida.
Solicitan nuestros sufragios,, amén de nu­
merosos candidatos sueltos, diversos y com­
pactos bloques electorales.
w . Disfrutamos del/bloque mauro-carlo-in-
y de tan inmejorable concepto en la |  tegro, del bloque romauo-prieto-melquiadis- 
opinión general de Málaga, que son |  ta, del bloque datista-socialero y delblo- 
garantía de la gestión eficaz y moral ¡ que republicano-socialieta-iadical.^
que han de realizar en este Municipio, 
si los votos del cuerpo electoral—rCó- 
mo no dudamos—llevan a esos hom­
brea honrados a los cargos concejiles 
para los cuales les ha designado la 
Conjunción republicano-socialista.
En un hecho que está bien mani­
fiesto debe- fijárse la  opinión mala­
gueña, a la cual, especialmente, nos d i­
rigimos: en que nuestra candidatura 
para concejales está constituida, en 
toda su integridad, por hombres cono­
cidos en la población; son todos ellos 
profesionales, industriales, comercian­
tes, de honorabilidad intachable, con 
posición económica desahogada e in­
dependiente, que no pueden llevar al 
A yuntam iento otras miras y  a sp ira ­
ciones, ni otros propósitos y fines que 
no sean los de velar por los intereses 
del vecindario, trabajar por el bien de 
M álaga y proseguir laborando en una 
recta, honrada y moral administración 
municipal.
Se ha hablado siempre mucho—y 
no vamos ahora a examinar el acierto 
y la razón de ello—acerca de la in ter­
vención de los profesionales de la po ­
lítica en las Corporaciones públicas 
de marcado y prim ordial carácter ad­
m inistrativo, cual son los A yunta­
mientos. Pues bien, sin ahondar 
en ese tema, sin ninguna digresión
¡ Cuatí o Candidaturas cerradas! Nuestra 
felicidad no tiene límites, ¿cómo va a tener­
los, si vemos que todos los partidos se afa­
nan por procurarnos administradores celo­
sos, defensores enérgicos y honradísimos,
atentado a loe agentes de la autoridad, 
y  que él referido Centro Republicano 
Obrero era clausurado.
E stá  píactícá, lá dél cierre de Cír­
culos Republicanos horas antes de 
comefizar el periodo electoral, como la 
clausura del de Casabermeja en Márzo 
de i g 14, fue 1.a seguida por el señor 
Soler, cuyo lamentable proceder dió 
al Gobernador de Málaga tan triste 
celebridad en toda España.
¿Es que se quiere, señor Ugarte, que 
los republicanos y socialistas de A l­
farnate, de Periana y de otros pueblos 
del distrito de Archidona, no ejerzan 
su derecho electoral?
¿Para qué perseguir, provocar, ame- 
mazar entonces a nuestros correligio­
narios de esos pueblos?
Las quejas que recibimos, nos hacen 
temer que ocurran allí serios conflic­
tos, si las autoridades locales no se 
enmiendan, ni se corrigen.
¿No ' bastan los recuerdos trágicos 
de Canillas de Aceituno y de Béna- 
galbón?
Apelamos una vez más a la recti­
tud, a los humanitarios sentimientos 
del actual Gobernador civil de esta 
provincia.
Confiamos én que el señor U garte 
pondrá inmediato término a semejante 
estado de violencia: sin su interven- 
pión enérgica, la» cosas irán agraván­
dose y  nadie sabe dónde podrían lie-
padres municipales cariñosos, y enemigos desgraciadamente.
de toda inmoralidad, todo chanchullo y to- 8 K -------—•
do atropello a las bolsas de los contribuyen 
tes.
«a .! Colegio que psra I« acerca de lo que la generalidad de las
« so rd as  t ím . 4 »  t  gente» piensa de lo . que son políticos
h a J ^ n l á * 8.  í  í *  otra cosa; sin m eternos»
♦sjc ')lí
El conde de Romanones, el señor Sán­
chez Guerra, don Melquíades Alvarez, don 
Eduardo Dato, don Luis Balda,don Manuel 
García Prieto y don Angel Qssorio an ­
dan locos desde que se empezó a hablar de 
las elecciones,. . ^
¡Qué de disgustos, de desengaños, de disi­
mulos, de promesas! Donde menos lo pien­
san, salta un aspirante a edil, que se dedica 
a perseguirles, a recordarles sus sacrificios 
por la causa, a amenazarles con disidencias, 
a .apaotiuar ios comités de barrio, a colocar 
sueltos en los periódicos, a procurarse inter­
ventores, a prometer destinos, a redactar 
programas de administrativas reformas...
| Todo el mundo quiere ser concejal y eso 
¡ que el Ayuntamiento de Madrid goza de 
| una fama poeo envidiable, y que el cargo 
i es .gratuito y que hay planteados graves 
i  problemas y que falta dinero y que para 
cumplir leal y concienzudamente el manda­
to se requiere gran asiduidad, trabajo ím­
probo. y un abandono casi completo de las 
propias ocupaciones.
¿Porqué, Dios santo, querrán ser conce­
jales todos esos dignísimos señores aboga­
dos, periodistas, comerciantes, industriales,
Pesé Tetnán
Más de medio año ha transcurrido 
desde nuestra última crónica, en la que 
consignamos conceptos m uy pesimis­
tas respecto a la situación político-mi­
litar de Ja zona de Tetuán-Larache- 
Ceuta, a la desorientación general que 
existía en  la form a cómo se desarro­
llaba nuestro protectorado y  al porve­
nir luctuosó quenos esperaba,si no v a ­
riábam os de procedimientos. A fortu­
nadam ente el cambio de personas, que 
no supone, la  m ayoría de las veces, en 
España, el de orientaciones, ha sido 
ahora motivo de una nueva etapa, que 
se inicia bajo las mejores auspicios.
No queremos decir con esto que ya 
podamos echar las campanas a vuelo, 
ni que hayamos entrado, francam ente, 
en el camino de un nuevo plan de ac­
ción que conduzca a la resolución ráp i­
da y  completa de los problemas políti­
cos, m ilitares y  económicos que tene­
mos planteados en el Norte de M arrue­
cos, y  que se hallan en el mismo esta-
Ído que el día en que empezamos a ejercer el protectorado. Un hombre solo, por mucha que sea su voluntad y energía y  por muchas facultades de
típico de la ciudad—uno de sus futuros 
elementos de vida—; se ha excitado él 
celo de las corporaciones municipales 
—que ya es hora de que sean objeto de 
una amplía reorganización para  que 
formen parte  de ellas más israelitas 
y  moros, y  tengan representación las 
colonias españolas—para que se atien­
dan mejor los servicios de limpieza © 
higiene, y ya se nota algo la me] na de 
ellos; se ha tratado, seriam ente—aun­
que suponemos que seráIneficaz e! ge­
neroso esfuerzo—de atenuar el ruino­
so gasto que hace España en M arrue­
cos ; y , finalmente, se ha dado impulso, 
ta l vez utilizando factores nuevos üw  
país, a la obra de pacificación, cuyos 
primeros resudados ha sido la sumi­
sión de los anyerinos del Biut, a los 
que seguirán los de Ain Xixa; y  esa 
misma iniciación de una nueva política 
es posible que conduzca a lo que pare­
cía un sueño, o al menos una probabi­
lidad muy rem ota hace dos meses: el 
restablecimiento de las comunicacio­
nes con Tánger.
Ahora bien; ¿podría contestarse afir­
mativamente a la pregunta de si va­
mos rápidam ente camino del éxito? 
Sería tem eraria la contestación en es© 
sentido, porque para  llegar a ese feliz 
resultado sería preciso que al tom ar 
posesión el nuevo Alto Comisario hu­
biera encontrado algo de lo mucho 
que no se improvisa y  que es la  base 
necesaria de todo lo qúe aquí se inten­
ta  hacer en lo referente a pacificación 
de esta parte  del país Yebala; y aún los 
que más alejados viven de las esferas 
oficiales, pero que tienen relaciones 
con los elementos indígenas, están 
convencidos de que todo está, poco 
más o menos, lo mismo que el d ía 
que entraron las tropas de Alfau en 
Tetuán. ** *
No es frecuente que los gobiernos de 
los países que poseen colonias y  pose­
siones se preocupen al nom brar autori­
dades p ara  las mismas de la acogida 
que puedan dispensar a  esos funciona­
rios los habitantes de ellas, sino que 
tienen aquéllos más en cuenta los inte­
reses de la metrópoli—en España, m u­
chas veces, ni los de ésta siquiera—sal­
vo en las contadas colonias pobladas 
[. casi exclusivamente por habitantes de 
la  misma raza  del país colonizador— 
Canadá, A ustralia, Nueva Zelandia, 
etcétera—.
En lo qúe se refiere a los mandos de 
Ceuta y  Melilla, cargos que antes te  - 
nían un carácter exclusivamente mili­
ta r y  que y a  lo van  teniendo prepon- 
derantem ente político, como hacen los 
nombramientos los m inistros de (la 
G uerra, no es de presum ir que dicho 
centro m inisterial se preocupara poco 
ni mucho de que los designados fueran  
o no bien quitos por la  población civil. 
Todo lo más que puede suponerse es 
que tuv ieran  en cuénta sus aptitudes 
personales en relación con la  política
:
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Martes i é  til Octubre de
con los indígenas. Y hasta de esta con- 
sideración se prescindió muchas veces, 
pagando luego el país los vidrios rotos 
—Malilla, 1893 y  1911, L arach e ...--
Afortunadam ente, en los dos aspec­
tos indicados, así como en otros m uy 
im portantes del complejo mando de 
Melilla, bien puede apuntarse un éxito 
e l general Echagüe por la designación 
ide¿ general Aizpuru p ersona  tan  g ra ta  
a  los melillenses, sin distinción de r a ­
zas, que goza en aquel campo de posi­
tiv a  influencia y es tan  querido por los 
indígenas.
De sus condiciones poco comunes 
de  jefe, ya dió bastantes pruebas al 
fren te  de la B rigada Disciplinaria, del 
regim iento de Melilla y  de una brigada 
de aquellas brillantes tropas; a su ta c ­
to  político, cuando en todos esos ca r­
gos estuvo al mando de posiciones y  
territo rios—-desde la  ocupación de la 
Restinga hasta  las últim as allí realiza­
das—se debieron éxitos y  labor de con­
solidación que a otros se apuntaron, y  ‘ 
los que casi no mencionó—=; alguna 
vez lo hizo—la prensa local melillen- 
se , pero de los ot’¿e muchos españoles 
y  moros estam os en el secreto de que 
fueron obra de ese distinguido general, 
cuya, m odestia excesiva corre pareja 
con sus méritos.
Y  en la  izquierda del K ert, y  ta l vez, 
en  plazo no lejano, en la costa de A l­
hucem as, quedará demostrado que en 
los últimos tre in ta  años no se ha hecho 
designación m ás acertada que la  de 
ese noble soldado y prudente político, 
cujfo nom bre está grabado indeleble­




Se encuentra en IVfálp.ga, el notable 
periodista y  literato, don Enrique Ló­
pez Alarcón.
H a regresado a Periana, nuestro 
querido amigo y correligionario de 
dicha localidad, el ilustrado contador 
m ercantil, don R ogelio Pascual;
m m m
OCTUBRE
Luna menguante ®1 31 a la» 4 40 
$#!> sale 613, pénese 6 2
*
En la parroquia de la Merced se ha 
verificado el enlace matrimonial de la 
bella señorita Victoria Tirado Pavón, 
con el apreciable joven don A ntonio 
Millán Mantilla.
Fueron apadrinado» por doña M aría 
Pavón Navas y don Pedro Tirado P a ­
vón, madre y hermano de la despo­
sada.
Deseamos a la feliz pareja toda clase
de ven tura?!.’
SS«m«ksi 44 —Martes 
Santo da hoy.—San Evaristo.
<t« w rn n a .—Stos. Ge bino 
'F ru to s . ' ■
¿ tib í!#  koy  
CUARENTA HQRAS.-S* n „
Presidí*
Evaristo Mingué!, don Antoniq Farnán- 
dez Gutiérrez, don José Graspo Valeró, 
don Sixto Jiménez, don Sebastián Loren- 
te Cero, presbítero, y don Juan Pérez 
Gallego, cure castrense. ,
Reiteramos a la «preciable famxna do­
liente la eXprésiOfi dé núeek© más sentí- 
f^ 'd o  pósame.
F A B R I C A
í) E
J O Y E R I A .Y  E L * A T E R I A
Plaza de la Constitución, núm. 1.—Marqués de i» Paniega, núms. 1 y
A G  A
No óá¡ preCfeo ya recurrir «1 extranjero, Esta Casa, aquí en Málaga, construy­
en platino, oi'O quilates y plata, toda clase de joyas, desde la mas sencúl;
hasta la de confecciOü xffláe esmerada y exquisita. • .
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
elegantes aparadores son permanente Exposición do los trabajos que hace, 
i Esta Casa ofrece, ventajosamente páralos compradores, las mejores marcas en 
©1 Hamo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MAECá, repeticiones, cronómetros y  cronógrafos.
y i > t I08UYO8 IOS ul®3 O A INotas mumeipales
La ¿a Macíencta
P í t i m a  f  Espacia
Pop retí orden telegráfica de 24 del ád 
tual, se dispone que con motivo da ser I 
festivos los días 31 del corriente, y l.° |
sus
En la parroquia de los M ártires,le 
han sido adm inistradas las aguas bau­
tismales a un precioso niño, hijo de 
nuestro estimado amigo don A gustín 
Sánchez Morales y de ¡su'esposa doña 
Eloísa M artín Ruíz.
E l neófito, a quién se le impuso el 
nombre de A gustín, fué apadrinado 
por la bella señorita María Pajares Lu­
cientes, hija del Delegado de Hacien- |  
da de esta provincia y  don Rafael '  
M artín Ruíz,
es.
V erdadera so rp resa h a  causado, en 
cambio, en cuantos españoles residen 
desde hace tiet&po en M arruecos y  si­
guen con alguna atención los sucesos 
que se desarro llan  en nuestra zona, el 
que no b ay a  sido designado p ara  el 
m ando de Larache ninguno de los cua­
tro  jefes que parecía eran  los indica­
dos para  puesto ta n  im portante, máxi­
m e en circunstancias tan  excepciona­
les como las que se atraviesan y  cuan­
do se está decidiendo nuestro porvenir 
en M arruecos, y  con más motivo sien­
do L arache lo que reviste m ás excep­
cional relieve en estos momentos.
Los generales Berenguer, Marenco 
y  Hurguete y  el coronel B arrera , reú ­
nen  todas las condiciones necesarias 
p a ra  salir airosos en tan  espinoso car­
go  y  p restar un  buen servicio a Espa­
ña. jóvenes, ilustrados, conocedores 
de M arruecos y  acostumbrados al tra ­
to  de los indígenas; dominando el á ra ­
be y experim entado en el mando de 
tropas del país, el primero; conocedor 
de nuestra  actuación política en T án­
g e r y  de la geografía de esta región, el 
señor Marenco; el m ás genial de nues­
tro s ' generales y  ta l vez el mejor pre­
parador de tropas p ara  cam paña, el 
señor Burguete; y  el más iniciado en 
negociaciones políticas con jefes de 
kábilas, el coronel B arrera; asom bra 
que la  designación no haya recaído en 
ninguno de olios, especialmente en los 
señores Berenguer o B arrera.
diremos que el haber prescindido 
ele los m ás aptos sea causa de posibles 
fracasos; pbrque puede haber influido 
en la ex traña e inesperada solución 
que se ha dado a  la provisión del m an­
do de L arache la  enseñanza de lo que 
allí había estado ocurriendo durante 
m ás de dos años, por lo que se había 
convertido en un verdadero cantón, 
con grave  daño p a ra  España, no sólo 
en relación con la  A lta Com isaría y  la 
Legación en T ánger, sino en muchas 
ocasiones hasta respecto' al Gobierno 
por quien allí ejercía el mando, y  cre­
yó que aquello era  un virreinato, a  la 
antigua usanza española.
Y hoy, por circunstancias que no 
son del caso m encionar, ese cantona­
lismo ya no existe.
Y  bien que se nota su ausencia en la 
variación que han experim entado las 
relaciones con el personaje m arroquí 
que &n m ala hora quiso convertir en 
enemigo de España quien, por el con­
tra rio , debió haber cultivado la buena 
disposición en que se hallaba dicha 




H an marchado a Melilla, don A nto­
nio Santaolalla, don Francisco Moya, 
don Antonio Montes y el celador de 
telégrafos, don Juan Fontiveros.
De Melilla vinieron, el profesor ve 
terinario, don Arm ando Yecino y el 
administrador de correos, don Lorenzo 
Antoine.
SOCIEOAS
E n el correo general regresaron de 
Valencia, el conocido médico don Gu­
mersindo García Corpas y su distin­
guida esposa.
De A lgeciras vinieron la esposa de 
don Luis Trujillo, acompañada de su 
hijo.
E n el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, don Jorge Amillo y sus so ­
brinos don Felipe y don Augusto 
Am ibo, y  el oficial de la guardia civil, 
clon Enrique Alvarez Samper.
A  Segovia fué el oficial de A rtille 
ría, don Guillermo Durán Pulís.
P ara  Córdoba salió nuestro querido 
amigo don Rafael Madroñero.
S e r ie  d e  c o n fe re n c ia s
Desde Noviembra próximo a Abril ve­
nidero, la Cámara cficial d« Comercio, 
Industria y Navegación d» Málaga, ofre­
cerá a sus clases y a cuantas personas 
quieran concurrir, una serie d« confe­
rencias de divulgación,cuyo elogio excu­
sa las personalidades encargadas galan­
temente de ellas y los temas elegidos, que 
responden al ansia de mejoramiento m o­
ral y materia l que la ciudad siénte y la 
Cámara se esfuerza por servir en los va­
rios órdenes do su actividad.
Constituyen estas conferencies la ini­
ciación de un plan que irá desarrollándo­
se en años sucesivos, con la aspiración 
de crear ambiente de solidaridad al pror 
blema común de la transformación de 
Málaga. Recogidas taquigráficamente, 
formarán un volumen que llevará a todas 
partes una noble idea <U nuestra provin- 
I cía, tan poco conocid* como irjustamen- 
|  te apreciad*.
'é He aquí el plan general, sin pabjtiicio 
I de anunciar p«ticu9í m e tí k  cada confe- 
I  rcncia.
|  Noviembre-, cuatro en* forencias, don 
f  Andrés Col! y Pérez. -Canónigo por opo- 
I  sición, Un dineral en tropos. Drama so- 
I  cial. D. Luis Alvarsado, Diputado a Gor- 
|  tes, Guerra e industria. D. José Estrada 
|  y Estrada, Abogado, Díptflado «. Cortes, 
|  E l derecho internacional y la guerra. D. 
I  Antonio de Burgos M»«s¡so, Presidente 
|  del Circulo Mercantil, Málaga y su co- 
í mercio con las R¿públicas sud-américa- 
|  ñas.
I Diciembre: tros ccrikroncks, don Be-
f nigno García Castriílo, doctor en medi- 
|  ciña, El peligro délas epidemias y núes- 
i tras defensas, don Julio Rivera. Valentín» 
Licenciado en Derecho, Los presupues­
tos general del Estado. Don Eduardo Lo- 
í  mas Jiménez, Abogado, Diputado Pro- 
,■ vinciel, E l sistema solar.
|  Enero: cuatro bobf*rancias, don Nar- 
* ciso Díaz de- Estfobar,'Licesc-ado'en De­
recho civil y Canónico, Cronista de la 
Provincia, Delegado Rogio da primera 
enseñanza, El comercio de Málaga y la 
., antigüedad. D. César Alvarez Dumont,
' Profesor de la Escuela de Bailas Artes e 
Industrias y Director d® 1* misme, Las 
Escuelas de Artes t  Industrias Don Ig­
nacio Falgueras Ozaeta, Licda kdo en 
Derecho civil, Málaga ante él Problema 
de Marruecos. Don José Martín Vekndía, 
Abogado, Diputado Provincial, El inte - 
1 rés del dinero.
Febrero: tres conferencias, don Ma­
nuel V. Loro y Gómez del Pulgar, Licen­
ciado en ciencias naturales, La Ocea • 
nografía en Málaga. Don Adolfo Hurta­
do Janer, Abogado, Diputado Provincial, 
La letra de cambio. Don Cssáreo Sanz y 
Egaña, Inspector provincia! de Higiene
|  La Comisión de Hacienda imprime 
* gran actividad t í  estudio del presupuesto 
ordinario para 1916 a fia do presentarlo 
i cuanto antes a la sanción del Ayunta- 
| miento.
|  Aysr se reunió dicha Comisión presi- 
I dida por el alcalde y asistiendo los voca- 
H es s&ñores Armase* Abokflo, Somodevi- 
; lia y Martín Rodríguez.
Hoy volverá,a reunirse.
C a r ta  d e  B erg -am ín  
El alcalde ha recibido una ex prosi vs 
I* certa del exminístro de Iaatruccióu púr 
■ biiea don Francisco Bargamín, agrtda- 
§ daciendo al Ayuntamiento los acuerdos 
que «dopttra respecto a sus gestiones pt- 
r* couséguif el indúUó d»10,S r«bs de Be- 
usgalbóñ.
Se muestra reconocido por la medalla 
de oro d« que se lo ha hacho entrega co­
mo testimonio de gratitud.
E l j a r d i n e r o  d e l P a r q u e
E! señor Encina hós comunicó ay?r la 
noticia del faliecimiémío déí jofe da los 
jardiríaros del Parque don Antonio Cór-i 
tés, dé quién hito grandes «iogios por la 
meritoria labor que ha “realizado eu el 
desempeño de su cargo,
Dijo el alcalde que el Ayuntamiento 
costeará los gastos de entierro del cadá­
ver del que fué celoso y competen te j ar­
dinero. V; •
El señor Cortés contribuyó principal­
mente a que los jardines del Parque 
ofrezcan el delicioso aspecto que tienen.
In s p e c c ió n
Conocedor el alcalde do que en la Cala 
de Bernagalbón se h*bían presentado can­
sos de muermo, dispuso que el profesor 
veterinario don José López Sánchez gi* 
rara una visita de inspección para reco­
nocer el ganado allí existente.
El señor López Sánchaz ha compro­
bado la presentación de una epidemia 
de muermo en el ganado muler, habien­
do dispuesto las madidas convenientes 
para evitar su propagación.
R e fo rm a s  en, la  A lc a z a b a
Los vecinos de ha Alcazaba han a v ia ­
do una carta al alcalde expresándole su 
agradecimiento por las mejoras 
están introd. ciando en la pavimentación 
y en el alumbradq de aquel lugar.
L a s  s i l b e  d e  lo s  p a s e o s
.......  Jf. ,
Noviembre, ^queda
prorrogado hasta el día 3 inclusive de 
este Último tuasal plazo concedido por 
real orden de 29 áe Septiembre último 
para que los individuos en eüat comppeú- 
dides puedan acogerse » ios beneficios 
del capítulo XX de la Ley de recluta - 
miento y optar al cambio de cuota que 
autoriza dicha disposición.
Joyería OTO krrasi, 5. «# C
Marqués de la Paniega, núms. I y 3. Plaza de la Constitución, núm. 1. 
------ M A L A G A -------
Ha sido pasaportado para que v&nga 
desde Ronda a esta plaza, a! cspHán dé 
la guardia civil don Rafael Gvrcí* Dálg^- 
dillo, en unión de sufamflk.
T*mbién han sido pasaportad*?! les fa­
milias de ios médicos miúríres don Juan 
Pianelles, para Ceuta, y don Airj^ndro 
Rodríguez Solis, para
E L  C A N D A D O
ü U L I O  G O U X
Almacesa de F erretería  al por m ayor y  menos
JUAN GOMEZ GARCIA, 20_______ _ a l  2®
Batería d» cocina, Herrajes para Harramientasi, Chapas d® ro,
Zinc, Latón y cobre, Ákmbriss, Tuberías dií hiií'rro, Plomo y estaño, Tormiw/s.. C,'«-
.. r>____....vnzóri. M®enmaríde. C n m tm ir  ¿té
M
Para Ronda ha sido pa^porudo  el cá- 
pitán de la guardia civil don Ju*n More- 
reno Molina, en unió i. de su f mili».
, O ra n  a lm a cé n  de A c e ite s  y  Jabonea. I f'Wríi.h
S<> 1« han concedido dos r».«8«s da l i­
cencia por enfermo pera A anquera y el 
Chorro, al capitán de k  guardia civil de 
esta comandancia, don Francisco Este* 
vez y Verde Montenegro.
- D £ E ■ A M A R O  R A M O S  
S e rv ic io  a  d e m ic ilio  -  -  G a ra n t iz a d a  la  c a l id a d  d e  lo s  G é n e ro s  
A l á r c ó n  L u já n , 1 .  (  a n te a . P e s c a  d ó r e a  )
Dispcl?® Si é lilltpilii Tinte jr
- ... . ■
« i l i w f
EL LLAVERO
Vinns MrM de Málaga criados Bodega, calle Capuchinos n? 15
é & ñ  jk ® te? ip >  a  m  a  m m m  tu i »  7 o
Don Eduardo Diez, aueüoni? «é»bl#ehaku8o da lanall» de Sea Ju w á t Dio* oú«s«kb 88
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 . —M A L A G A
#apiud. vinos a Ic9 ' ^ L D E F E Ñ A  TINTO
Ocala» y Herramientas de todas olases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co- 
eitta «te pesetas 2‘40 a 8, 3*75, 4‘50, 6‘50,10‘2B, 
7, 3, ICríSK), 13‘90 y 10‘75 en adelante basta &0.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 85 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de oa 
líos, gjos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quln 
salla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 
Ferretería «El L lavero»D , Femando Etc- 
d ríguísa
üna arrsba de 18 litros de Yin» Tinte 
1|S * '» 8 » » » » é
Itfé » V 4 r  P » V e
1 » » r • >  .








durns Almsctttes de Tejido;
F. Masó Torruella
E nel próximo cabildo s® presentará 
el pliego de condiciones para ia subasta 
d 4  seryicío de colccicióu d® sillas «n los 
paseos públicos.
pon £«6fl Jbrrcrv' M«ín
tw p w w r . .  ----------  « « I  Caballo Or.«flM, «OÍ, « l io  del
y Sanidad Pecuarias, Industriai Pcciía- \ Pozo, don Miguel del Pino, don José Al-
La distinguida señora doña M arga­
rita  A lvarez Labiada, esposa de nues­
tro estimado amigo don Miguel Ruiz 
Borrego, ha dado a luz felizmente una 
preciosa niña.
Reciban nuestra felicitación los se­
ñores de Ruiz Borrego.
En la parroquia de la Victoria, se ha 
verificado la boda de la bella y  distin­
guida señorita Lola Durán Pulís, con 
nuestro estimado amigo don Javier 
A lo ¿lio Alfaro.
Fueron apadrinados por «la bella se ­
ñorita Francisca Amillo, herm ana del 
contrayente, y don R afael Durán, pa« 
dre de la desposada.
A ctuaron de testigos don Eduardo 
León y Serralvc, don Eduardo Bayo, 
don Rafael Durán Pulís, don Esteban 
D urán y  don Jorge Amillo.
A  la ceremonia asistió numerosa y 
distinguida concurrencia.
Los nuevos esposos, a los que de» 
seamos venturas sin fin, marcharon a 
una finca del campo, donde pasarán la 
luna de miel.
rías de la Provincia de Málaga.
Marzo: tras conferencias, don Manuel 
Giménez Lombardo, Ingeniero de Cami­
nos, Canales y Pasríos, Transformación 
de la provincia de Málaga, don Alberto 
Riv*s fóeltrán, Profesor Mercantil, Rese­
ña Histórica de los medios de transporté. 
don Ricardo López Barroso, Abogado, 
La tranformación del derecho mercantil 
en España.
Abril: cuatro conferencias, don Joa­
quín Madolell Perea, Graduado en la Fa­
cultad de Filosofía y Letras, Hacienda 
local, don Benito Ortega Muñoz, Abogado, 
Diputad® Provincial, Hacienda provin­
cial.don  Enrique Laza H errera,. Licen­
ciado en Industrias ,que pudie­
ran implantarse en Málaga con siis recur­
sos naturales, don Rice rd<̂ . Álbert. Poina- 
t»', Cálédféticó de Ja Escuela á<s Gomar- 
do, Diputado Provincial, Historia, des­
envolvimiento y regeneración del comer­
cio de exportación de vinos enMdlaga.
Al tener el verdadero honor de anun­
ciar esta brillante serie de conferencias 
la Cámara expresa su gratitud a los dis­
tinguidos conferenciantes por la obra 
patriótica que se prestan a realizar en 
nuestra Corporacióú, e invita desde lue­
go para escucharlas a cuantas personas 
deseen cuncurrir,aunque no pertenezcan 
a las clases mercanÜes que forman el 
organismo.
Málaga 22 da Octubra de 1915.—-fosé 
Alvarez Net, Presidente.—-Enrique R i- 
vas Beltrán Secretario.
A las cuatro y media se verificó ayer 
el acto de conducir al cementerio de San 
Miguel, donde recibió sepultura, el ca ­
dáver del antiguó comerciante de esta 
plato, don León Herrero Marín, persona 
que gozó de generales simpatías, las' que 
se reflejaron ostensiblemente en dicho 
triste, acto. : j ,
El cadáver fué brjsdo desde la capilla 
ardiente #1 coche fúnebre, a hombros de 
los señores don Carlos Boíie, don . José 
Baena, don Joaquín Ruiz, don Ramón 
Carmena, don Diago Cumpuáh Remos y 
don Rafael Benavaríe.
Figuraban en él cortejo fúnebre los se­
ñores don Justo Saro, don Diego Cum- 
puán Ramos, don Miguel Ruiz Enciso, 
don Marcos Sánchez, don Epifanio G«t-  
cía Moreno, don Alejandro Romero, don 
Francisco Sintas, don Vicente Ruiz En­
ciso y dépendóncia de su casa,'don Jos é 
García Herrera, don Antonio Pine zo, 
don Angól Mórida.
D. Crescendo Mugüerza, don Fran­
cisco Gómez Mercado, don José Arillo, 
don Vicente Mugüerza e hijo, dpn Ma-
G a s ta lf ir ,3  y  A la rc ó n  L u ja n , 6
Es:a casa tiene ya completo el surtido geno- 
q u e s e  ral de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre 
son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus predios ventajosos.
Én la sección del patio hay un magnifico 
surtido en lanas y sedas, ultima creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación en to­
das clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de 
seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 1SU 
C{ms para vestidos y abrigos.
NUEVOS MODELOS DE CORSES 
Sección de Pañería 
Conocido es del público la preferente aten­
ción que esta casa dedica a este artículo y 
por su especialidad encontrarán un ex enso 
surtido en patones novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armures, mantas de viaje y 
todo lo concerniente a trajes para caballeros. 
Sección de algodones 
Grandes existencias en franelas, pañetes y 
fantásias de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de 
puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto 
de lana. Kopá blanca confeccionada y surtido 
general en árticuloe blaucós éa todas clases y 
precios *
Vino*
¿5b *8 litios Valdopsa» blsaee pía» 
» 8 s* » #
* 4 » »
l  * >
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®?55 Xfl» Vínags® sema
No ft!vld»«* ha «®S«s. San Juan do D-oa 88. y CBrewoa 55.
Af P
Affibérc y Fasciiai.
S t o f t e  *11 »  l *****81 t o * ® * -
ü. Sania María, a-Máíap.
i Balería de corín*. f?«fr*ml«úa».
Ríambf*»* Estaño». Hojas d* lata, TorniUert®, Cbvaaó«.Cem««toa, ®
Sodtlid
I vafqxNa^doB'Sál^íp^.^óúzáritó Anayá» 
don Manuel Romero Raggio, don Frañ- |  
cisco Día* Trevilla, dbn Joaquín PJáda- i 
ñas, don Miguel Oréllána, don José Jn- 
>adó, don Juan Alonso, don Fedérícó |  
úcz, don Enrique Torrás, don Má- f 
brenb Martínez.
Dependencia dé la cato Sobrino « hijos ^ 
de Santos Rojo, don Antonio Oliva No- 
gueroles, don Cristóbal Rodríguez, don 
José Atilano Díaz Navarro, don Rafael 
Molero, don Juan Ramos, don Diego / 
Ruiz, don José Cobos, don Policarpo Te- f 
jada, dop Clemente Calvo, don Mauricio 
Barrancq, don En «qué Vázquez, don 
B^idomero Alfaro, don Feliciano de -Pg- y 
bió, don Manuel Nárváez, dTó'jfi Francisco 
^Berrocal, don '"Eduardo Land®rov don 
Francisco Santos Ruíz, don Miguel Hi- 
"'““' “o, don Salnstiano Águirre.dou Fren- >' 
,ópsz López" Lópé*^ dop " Amonio 
rez, don Juan Martín López, dem 
Antonio Rivera, don Manuel González /  
. ez.;
D. Baldomcro González, don Diego y 
don José Prados, don Germán Pérez, 
don Blás López, don José Alarcón Bone!,
S o c ie d a d  A n ó n im a  
Por acuerdo de la Junta general, se 
cita a junta general ordinaria » los se ­
ñores accionistas, para el día 
m ente, a las cuatro de 1# tarde 
local social, Pescadería Nueve, psru d»r 
cumplimiento & lo preceptuado on los 
Estatutos.
So previene a los ¿«ñores accionistas * 
que deben vsnir provistos de las &ccio~ | 
nes que posean o representan. |
Ei secrctKrio-gerenta, Antonio Garda  
Morales.
L» Asociación d* jí¿: prensa acontando 
tu i cLecimianto d«l gen.»5'05''0 toputado 
odontólogo don Frasíciscp Zrjff® Monte­
ro, lo ha nombrado pVofosor1 do i* mis-
rn», pudienáo por tentó disfrutar «el au-• >. r -____________27 del co- & xilio cidaiíflco ios 8pñore.s asociaos, 
¡arde en el Reciba nuestros plácemes el se ^ ° rM -  




Con arreglo a lo preceptuado »» «»a 
artículos 213 d« la vigente ley de reclu­
tamiento y 323 del
aplicación de 1®. misma, todos los indivx ■ 
l servicio militar tienen i®
I
Estación M eteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho do la ma­
ñana, el dia 25 de Octubre de 1915;
Altura barométrica reducida a O.°, 758*1. 
Máxima del dia anterior, 21*2.
Mínima del ,mismo día, 14*4.
Termómetro seco, 17*2.
Idem húmedo, 15*0.
Dirección del viento, O.
Anemómetro —K. m. en 24 horas, 86 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mim, 1*5.
Lluvia en mim, Inapreciable.
»1
N O T I C E i S
4.1SCQ
E ^
del 98 por 20,9 M :,
eufemedades del estómago' é tóf. 
Sestlnos con el Elixir Estomacal 
de, Satx d© Carlos. Lo récetaa;
, ló® médicos de las cinco -partes ád, 
1 m m áo0 T@alfisas ayuda  á " ím
;J l |M i o n d i B" sfer® ©I
M úokw - y m m  l a :.
En el negociado correspondi®nt« de 
«ste Gobierno civil se han recibido los 
partes de «cuidantes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Román Lópar. Gutiérrez, Fernando 
Mor* Barroso, Vicent» Peinado Arca,
dúos bvij «tos a,
obiig* eio.a d» p^seutarKí* r - ---. . 
en los Eoes«b dé N*ivWmhr« y Diciembre,- 
provistos del paa® d® situación que- obra 
©n au poder, para pasar ia revista. *nu&f» 
púas los que no lo varifiqut7n, yiejeu o 
cembian da residanci» sin autorización.
sarán castigados con multe áe 25 a 2o0 
pesetas ©n 1* primare f«lt*-. d® 50 e 50U 
en la segunda, y de 100 a 1000 en ios d®“ 
más císos, sufriendo 1* prisión ■subsidié'- 
ri« que correspond» si resultasen insol­
ventes conforme dispone el artículo 316 
de !« citada ley y se dará cuanta de su 
falta «í Excmo. sañor capitón genere! de 
k  región.
P«ra ©vitar tales perjuicios s© recuer- ■ 
da por «1 presente anuncio a las clases e 
individuos de tropa que han servido f“ 
los regimientos, comandancias y demas 
secciones de artilfería, así como a los 
excedsntes de cupo afoctos a dichos cuer­
pos, con residencia en esta capital, el 
debar que tienen de hacerlo personándo­
se en k  oficina dsl cuarto
reserva do! arma, sita «n el primer pi¡
de 1® cesa llamada de «La Lanche*, c 
f  líe de Doña Trinidad Gruná (feníesLuis Tejón Moreno, Manuel Calderón,., . „ w  , ...........
Pareja, Juan Requena Sánchez y Juan I  gro), los días no festivos, d© diaz a doce.
Psli-' M
Díaz Mérida.
En el vapor correo llegaron éyér de 
Melilla los p»s-jaros siguientes:
Don Alberto Som'no, don Antonio 
Cortells, doi¡* Mariano Padill», <f. n M i- | 




|  Don JuanM . Cármichád ha solicitado 
I veinte pertenencias para una mina de 
hierro con ©1 n«mbre «La Mezquita», sita 
en el pasaje «Sierra de los Tomillos», 
término de Alhauría el Grande.
El jefe de estación en Málaga 
ferrocarriles andaluces comunica al 
bernador civil que al estacionarse en 8 
tíén el tren mixto do viajeros número 
a su hora, chocó violentamente c 
«para-tope* volcándolo, causando 
consecuencia de), choque herida coatu: 
en región pomul&r, izquierda, leve, al 
dado Damián Blanco Llanes, y contu 
con erosiones en ©í codo derecho, ai 
sano Francisco Villanueva Bsrnal.
don Domingo Troya, don Miguel Rodrí­
guez Bayettini, do ~ *
BIBLIOUCA PUBLICA
— DK iUA -—
Socltlií Icosiika
D E  A M IG O S D E L  P A I S  
Plaza de la Constitución núm . 2 
Abierta de once a tres de la tarde y de
siete a nueve de la noche.
i n Gustavo Romero,, 
don Luis Osuna Galindo, don Antonio 
a, don Guillermo Domínguez, don 
Ricardo Gómez, don Eduardo Pérez Cú- 
toli y don Antonio Vivar, en nombre de 
la Asociación de dependientes de Co­
mercio.
Don Alfredo Crespo, don Ildefonso Lo- 
rente, don José Manzano, don Cristóbal 
Roldán, don Angel Rop, don Luis Gon­
zález, don Pedro Diácono.
Dependencia de la casa Casero Tole­
dano y C.a, de la dé Sixto Jifiaónez, don 
Antonio Torres Zayas, don José Ama­
dor, don José Giménez del Pino, don 
Juan Carbón, don Prudencio Becerrii, 
don Francisco Toledano y otros muchos 
más.
, **,,............... „
. j: acedías» vómitos» ^értlg©®s« 
indigestión» flatulen». 
' ®las» ■ dilatación . y ú lcera  del 
estómago» Islperclorldria» sien® 
rasteraia gástrica» anem ia y  
clorosis con dispepsias suprime
El juez de Añtequera llama a Mateo 
Cruz Martínez, procesado por estafa. padror
■ .tos cólicos» qu ita  ¡a d iarrea  y  
úlnmtetf&f, la  fetidez de las de® 
i ' posiciones y es antiséptico» Vigo* 
f. ■ ostómag© é Intestinos»
t i  enfermo come más, digiere mejor 
1 §e nutre. C ura Sai d ia rreas  d®/:
8 nxfios todas sus edades.
El Ayuntamiento de Ronda ha aproba­
do la tarifa de los arbitrios extraordina­
rios que han servir para cubrir el défi­
cit que resulta el presupuesto ordinaria 
para el próximo año de 1916,
. muta m  las principales famaclm
¿é mundo y Serrano, 30, MABRto
remii» faiteto « qisSss b gtids.
La Administración de Aduanas de esta 
capital ha declarado en estado de aban­
dono varias mercancías que no fueron 
retiradas por sus dueños.
La comandancia de carabineros anun­
cia la venta en pública subasta del caba­
llo «Boterino», inútil para el servicio del 
cuerpo.
En los Ayuntamientos de Algatoc 
Istán, Fuente Piedra, Almogíay Coir 
nar, han sido terminados los _ 
de cédulos personales; en los de 
nar y Alfarnate la matrícula indus 
y en el d® Algatocín el proyecto c 
supuesto ordinario para él próximo 
d® 1916.
■ I
Ha sido' firmada por el ministro < 
Hacienda la concesión del crédito 
citado con destino al personal nec« 
adscrito al servicio de la C*ja posl 
Ahorro con objeto de que este per 
adquiera la práctica y conocimientos 
cesarnos.
Dicho servicio comenzará a 






jkl ío t o l a p ,
El Gobernador civil ha publicado una 
circular convocando a ©lecciones muui 
©ipatas qu© so verificarán el día 14 del |  Se convoca a aposiciones para cubrir las 
próximo m*s, habiendo dado principio el f siguientes vacantes de cátedras en las Escue- 
periotío electoral y quedando suspendí- |  tes de Comercio que se citan: 
das cuantas conitóiQ,nos o delegaciones 1 * Turno libre.—Grupo A: Ciencias fisico-na- 
* ■ • 1 s 1 S^fes, Geografía Natural y  Humana e In- 
«estría y Comercio de España de las Escuelas 
de Las Palmas y León.
Martes 26 de Octubrs M  9
hubiera nombradas
El ordenanza de este Gobierno civil 
Manuel Sánchez González, :ha sido as­
cendido a portero mayor dél de León.
En automóvil llegaron ayer de Jaén, 
la ilustre* actriz María Guerrero y su es­
poso el distinguido actor don Fernando 
Díaz de M endoza.'
Parte del personal de la compañía lle­
gó «n el tren correo.
Anteayer se verificó la inauguración 
oficial de la línea telefónica de Málaga a 
la casa de socorro d® El Palo.
Por las diferentes vías de comunica­
ción. llagasen ¡ayer a Májaga, hospedán­
dose en Iqa Hoteles que a continuación 
sé expresan, los siguientes viajeros:
Europa.—Don Salvador García y don 
José Hamos Camacho.
Simón.—Don Ricardo Navarro Mira, 
don José Alonso Vaquero y don Roñé 
Hoque.
Regina.—Don 3. D, Hanláan.
d o l l
C u c h e n  CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole tíes- 
apar^cer radicalmente; por su composi- 
, W°fehsiva lo pueden tomar desde 
iW tunos de diez años.
j  ^ABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor da cabeza, dolor de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
TARTVT DK USARLO.—Tórnese un
I AdLJ&T con agua, y si a los quines mi- 
»utos no s® le quítase del todo, el’ségun- 
do que contieno toda la caja. ° 
_Frecfc Tablet Machine, Chicago ILL,
üe 8. A.
Acora «ss BrF. M. G.
Fine» en Churriana
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu­
m a ra .
I I  piso principal y segundo de la cali® 
w® i» Alcazabilla» número .26,
S® alquila
Sucesos locales
Francisco Algüero Navarrete iba ayer 
con carro que conducía por el muelle, 
y al desmandarse la bestia volcó ®1 ve­
hículo, cayendo «1 suelo Francisco y el 
joven José Fernández Míllán, resultando 
el carrero levemente herido en la región 
parietal izquierda, y su acompañante 
contusión',* tí o en los dedos índice, anu­
lar y medio de te mano izquierda.
Ambos fuoron curados <sn la casa de 
socorro áeí Hospital Noble.
D e la  provincia
: En Fuangirok ha sido detenido el ve­
cino Joaquín Purera Gallardo, de 28 años 
de edad, quien provisto d© una faca 
amenazó da muerte a una muchacha, 
con la qu® anteriormente sostuvo rela­
ciones amorosas.
Ei detenido ha sido puesto a disposi­
ción del Juzgado correspondiente.
En Casarabonela han sido prosos los 
vecinos José Domínguez Sánchez y Sal­
vador Pérez Ramírez, reclamados por el 
presidente de la Audiencia, por hacer re­
sistencia y amenazar a la Comisión eje­
cutiva dei Municipio, cuando esta practi­
caba unos embargos.
La guardia civil de Benamargosa ha 
capturado a Francisco Yusíe Muñoz (*) 
«Asaico», por hurtar cierta cantidad de 
pasas, do le finca propiedad tí© Miguel 
Fernández Pozo.
Pudieren rescatarse quince kilos de di­
cho fruto, que el «Asaico» había escon­
dido en el tronco de una higuera.
En Alameda han sido detenidos los jó­
venes de 16 y 13 «ños, respectivamente, 
Eugenio Solía Abolero y Manuel Fuen­
tes Reyes, quienes conducían un saco de 
bellotas que habían hurtado en el mente 
«Los Cascajales», término de Humillade­




En le. sección primera se reunieron 
ayer los jurados del distrito d© Coín para 
dictar fallo en la causa seguida por el 
delito de robo contra el joven de 15 años, 
Rafael Manzanares Sajona, que sustrajo 
cuatro gallinas y trn gallo, de la casa del 
súbdito b rig® don Juan Demetraux, si­
tuada cerca de la estación de Alhaurín 
el Grande.
Practicadas las pruebas reglamentarias 
y después de los informes del represen­
tante deí ministerio público y la defensa, 
los jueces populares emitieron veredicto 
absolutorio.
Causa ingresada
Ha tenido ingreso en esta Audiencia 
la causa incoada contra Laureano Reina 
Ruiz, juez municipal suplente de Cóm- 
pata, & quien se acusa de haber cometido 
actos deshonestos con varias niñas, en 
su domicilio, a las cuales reunía allí,pre­





do, Manuel Mola Vázquez.—Letrado, se­
ñor Martín Velandia.—Procurador, señor 
Bruno.
Grupo B: Derecho y Filosofía moral, Legis­
lación mercantil española e Historia de Espa­
ña, de la Escuela de León.
Grupo C: Aritmética, Geometría, Algebra 
y Cálculo comercial, de la Escuela de Las 
Palmas.
Grupo D: Contabilidad general y Práctica 
mercantil, de las Escuelas de Gijón y León 
respectivamente.
Grupo E: Francés, de las Escuelas de León 
y Oviedo.
Grupe F: Ingles, de la Escuela de Las Pal­
mas y de la de León.
Grupo G: Física y Química, Historia Na­
tural, Mercancías y Procedimientos indus­
triales, de la Escuela de Las Palmas.
El plazo para solicitar la oposición es de se­
senta dias.
DE HACIENDÂ
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer es* 
Tesorería da Hacienda 29.129*23 pesetas,
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 96‘62 pesetas don Diego 
Díaz Trujillo, para responder a la reclama­
ción de la'cuota de consumos que le exija el 
Ayuntamiento de Casarabonela.
Ayer fué pagada en esta Tesorería de Ha- I 
ciencia por diferentes conceptos, la suma do 
8,995*35 pesetas.
La Dirección General de Tesoro Público ha 
acordado la devolución de 387*87 pesetas a 
don José Cano Cabello, por ingreso indebido 
de Aduana.
El Alcalde oe Guaro comunica al Delegado 
de Hacienda haber nombrado representante 
del Ayuntamiento en esta capital a don Pedro 
A. Bozo.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Francisco Sánchez Martin, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Don Agustín Martínez del Rio, sargento de 
carabineros, 100 pesetas.
Domingo Santos Fernández, Músico de 
segunda de infantería, 75 pesetas.
Nicolás Alonso Lago, carabinero, 38 02.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasiva» ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Antonia Gómez Fernández, viuda 
del primer teniente don Pedro Cuello Rodrí- 
guez, 470 pesetas.
Doña Ana y don Carlos Soler, huérfanos 
del comandante don Carlos Soler Aguirre,625 
pesetas.
I Cartagena
I Arroz Bomba, a 65 pesetas los 100 kilos: 
|  Amonquili, a 45. Quesos, a 3*75 pesetas kilo.
Jp f  Málaga
Trigo, de 36 a 38‘50 pesetas los 100 kilos. 
Cebada, de 22 a 22*25 Ídem. Habas, de 25*25 
a 26 ídem. Alpiste, de 35 a 36. Yeros, a 17*50 
ídem.Vezas a 21 idem.Maiz, de 22*25 a 23*50. 
Anís de 67 a 78. Almendras, de 27 a 36 pese­
tas los 111x2 kilos.
Valladolid
Trigo, de 60 a 62. Centeno, de 44 lj2 a 47. 
Cebada a 27. Avena, a 20 pesetas los 100 ki­
los. Yeros, a 40.
Vaporo® entrado®
Vapor «Vicente Puchol», de Melilla. 
«Matías F. Bayo», de Barcelona. 
«Ciérvana*, de idem.
«Cabo Corona», de Sevilla.
«A. Ferrer», de Cádiz.
«Santa Ana», de idem.
Vapores despachado®
Vapor «Vicente Puchol», para Melilla. 
«Matías F. Bayo», para Cádiz. 
•Ciérvana», para idem.
«Santos», para Montevideo.
«Cabo Corona», para Alicante.
«A. Ferrer», para Gónova.
«Santa Ana», para Sevilla.
«San Fulgencio», para Liverpool, 
«Cabo Páez», para Céuta.
Clínica lesÉs! !»Ms





EL PRODUCTO NITROGENADO 








presas que contraten a Vicente Pastor y 
Juan Beiraont®.
Hubo alguna discusión, votándose el 
acuerdo por la directiva.
Gamero Cívico s® abstuvo y Félix Suá- ¡ 
rez votó en contra del acuerdo.
Usté s® somatará & la resolución do la |  
asamblea general qu© ha tí» celebrarse 1 
el di» 28. |
Se asegura que en breve se reunirán |  
los empresarios para tomar acuerdes en |  
defensa de sus intereses.
E xtracción  ¡
Cádiz,—Los buzos han extraído dal |  
cañonero «Penca de León» numerosos <f 
objetos, entro ©líos Ja bandera de comba-1 
t® regalada per la dudad portorriqueña f
traslado desde 1» «wteción ’ dd  norte si 
cementerio da San Isidro, donde fe ó se­
pultado.
Presidieron el duelo numerosas 
sonalidftdss y el general Silvestre, en re­
presentación del rey.
i® M a d r i d
JDte 23|Bía 251 mmuBUKmf* 9 -i
Amasas
Libras . . . . . .
Intesier . . . . . .
® por HMI«
» 4 por 100 i,
Sanco M ilano  A fr ic a s -  
» do España,. . . 
GosapaSm A. Tabaco. . 
AzñétÑrft Breí©r®nt«a.
» ü f& & ñ m  , 


















t i  á l l  OÍCE EL PRESIDEN i £
Dato nos-manifestó que a medio día'
"   ’ ‘ ‘ v « ¿m
mm im m  m p¡
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
Ayiíüfifflitifo
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el día 20 
de Octubre de 1915.
d© Pones.
T e m p o ra l
Barcelona.—El temporal el® lluvias ha 
producido grandes daños en la vía d©
Francia, desprendiéndose & intmdándoss 
la  línea de Telia.
Se halla interrumpido el - tráfico entra f 
Premia y si mencionado punte. |
La comente ha arrastrado un carro, & 
pudienáo salvarse los mulos qu® lo con- .llegaron los reyes a Segó vía, con 
duelan. |  nsral Echsigüe.
f  Ratificó qne esta noche, a k s  siete,'irá 
I  a palacio para exponer la situación &e~ 
Barcslona.—-Los carabineros d© ssr- I
vicio en G arrefhan detenido un impor- f  Elogió te labor de los ministros,' cali- 
tente alijo de tabaco da contrabando I  fijándola da altamente favorable y útil, 
aprehendiendo írainta bultos con dos I  Estima Dato que en el caso de precisar
te crisis, ss reducirá a algún cambio tí© 
|  ministerio, sin qm  alcance la variante 
1.grandes proporciones,
|  En último caso, s® aplazarán tes'Cor- 
Ir. tes hasta fines do Noviembre, pero creo 
|  que r¡o habrá necesidad ¿e tal cosa.
|  mi! küógrsmos de peso.
|  M o í i s s  t a n g e r i n a s
|  Barcelona.—Noticis.sreei&idas de Tán- 
s 8W dicen que los indígangs aseguran 
f. que ei'Martes última fuélteaucrte ©1 pres- 
|  tigio30 j»f« anghsrinc Éí H*ch Abessa- 
|  ten- ásl G'*.rra qu® tíomic.’f.b» per el terror 
I «n toda-te región Gauú fe&sta Ta­
is luán.
|  Despachado por te. sam'sión do Biut 
S 9[ú? prescindió de ó . aticé «ígujisaB po- 
¡j. skuones, aaércácaos® a un blocao de tes 
cercanías de ia a'ítem' tí» Ys iea Monzia, 
|  sita an al valle de ios Gastlltejos. donde 
|  fué'tiroteado dicho prestigioso jef*, re- 
I  eultandc-«marte. '
1 S á n c h e z  G u e r r a
n  w  
I I  f lilim1
INGRESOS
Existencia anterior. , . 
Recaudado por cementerios.






Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas eoseohas, por los sistemas eomauíes y por el 
eaaHd ¿ Prensas Bin Capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más selectas
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Viuda e  h ijos de B aibontín y  O ria
de construcciones m etálicas e n  Sevilla
|  E! ministro «tela. Gobernación dijo a 
|  lotí p».ríodistes.qa® enreda áo--noticiáis,
1 ignorando si Date feé hoy a país ció an-' 
tes do qu® marcharan ios rcyus ■% Segó- 
v i 1.
Considera probable qu® ®?. Miércoles so 
. cstebr® Consejo.
E a  p a la c io
í  A passr do !« reserva qu© gmn?i&n los 
f ministros, sábss® qu® Duio lí«gó a pala- 
:: ció a las ocho de la mañana, entró Va ©i 
¡alcázar por la Puerta de la Armería «a 
lugar da ia dé. Principa, para ©vitar qn« 
los periodistas 1® vieran, y pemaBseió 
coa ion Alfonso hasta las diez.
Be crisis
Según 3». última impresión política, 
parees qua la crisis se reducirá al conda 
da Estaban Callantes, sustituyéndole An- 
draáe.
Góilantes irá a la Presidencia áte!. 'Tri­
bunal de Cuentas.
» * Id. Teatinos. . . 5
» » Gaznes. . . . . 2.026*81
» Inquilinato . . , 1.605*43
» » Patentes . . . . 149*53 ,
» * Mercados y paos-
tos público» . . 257*35
» » Cabras, vacas, etc. 101 1
» * Espectáculos. . . 52 1
» » Cédulas personales. 198*45
» » Carruajes. . . . 157*50
» » Pescados. . . 326*25» » Aguas. . . . . 352*50
> » Alcantarillas . . 17
» » Arrendamiento de
aguas . . . . 749*10 ;
» » Licencias de obras 32









Total de lo pagado . . . 9.982‘C8
Existencia para el 21 Octubre . . 2.605*95
TOTAL...........................  12 588*03
Recaudación del
arbitrio de carnes
Día de 25 Octubre de 1915
Pesetas.
Matadero................................  1,928*18
» del Palo . . . .  12*15
* de Churriana . . 110*27
» de Teatinos . . . 16*03




Suárez . . . . . . . .  0*00
Morales . ............................ 4*68
Levante ................................  0’52
Capuchinos.......................   2*34
Ferrocarril . . . . . . .  112*20
Zamarrilla . . . . . . .  4*57
P a lo ..................................... 20*80
A duana................................ 0*00
M u e lle ................................  0 0*C0
C en tra l................................ 0*00
Suburbanos Puerto . . . . v 2*20
Total . . . .  . . 2.291*13
Matadero
Kstade demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 24 de de Octubre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
23 vacunos y 3 terneras, peso 3.140*500 ki­
logramos, pesetas 314*05.
41 lanar y cabrio, peso 516*250 kílógrames 
pesetas 20*65.
26 cerdos, peso 2.279*500 Mlógramos, pese­
tas 227*95.
Carnes frescas, 13 500 kilógraxaos, pese­
tas, 1*85.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilogra­
mos, pesetas 0*00.
Total do peso, 5.949*750 kilógramos.
Total de adeudo, 564*00 pesetas.
C om entarios
Recaudación obtenida en el día 25 de Oc- 
| tubre per los conceptos siguientes?
Por inhumaciones, 528*00 pesetas.
Por permanencias, 85*00 pesetas 
Por exhumaciones, 00*00..
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
Total, 613*00 pesetas.
DEL BmtMJMOM
ÍFOÍ? j p w p d ) .
Madrid25-IflS.-
D efunción
P^fís.—Ha fallecido el literato y aca­
démico Paul Hervieu.
F allecim iento
Constantinopla.—Ha dejado da existir 




M a t ó  25-191S,
Incendio
Murcia.—Hoy se declaró violento in ­
cendio en un establecimiento de cerillas 
y explosivos situado en la' calle tí® Ca~ 
macho, convirtiendo el edificio ©n in­
mensa hoguera;
El dueño, qu® vivía al lado, pudo sal­
vara® saltando por ®l balcón.
Tómese que el fusgo s® propagu» a las 
oasas próximas.
Sa oyen frecuentes detonaciones á© los 
explosivos, lo que dificulta lia extinción.
No han ocurrido dasgraefcs persona- 
las, poro las pérdidas son considera­
bles.
L o s  g a n a d e r a s
Sevilla1—En ©1 domicilio de don Eduar­
do Miura se reunieron ©n junta general 
loa ganaderos andaluces, acordando nd- 
herirse a la resolución adoptada per los 
madrileños de no vender rases » tes éra­
te ■mMft&P®} ■
; Madrid 25 491b.
| A  Segovia
: f Poco después tí® tes diez msrehsron al I  
Sagóvia ios rayes, tes infantes aJ.fango y ’’
Bsetriz y el general Echagüs. g
Ei r®y iba solo mi nn «.uto, con a 
chaiiffar.
H uelga  e sco la r
.E n te  Universidad holgaron Jos ostu-1 
átenles, dadicáutíos® a imtereopía? el i  
tránsito tío tranvías y cochos. " I  
Los escolares protestan, y piden qu® I  s«norUgarte no recibió a ^ p e r i o ­
dos exámenes sean por grupos, y no io t  I  Alstm> haciéndolo ora su defecto 
asignaturas ■ # rón, quien declaró ignorar "Io: q.ne haya
Varios guardias tí® Seguridad acudís - 1 ocurrir^ v T_ 
ron a mantener el orden. |  Groo—anadió -  que Ugart» no s« m ar-
Todos los huelguistas pertenecen a los 1 ch*K&> Y si st T®’ >° l® «c^pañr.íé , pmss 
cursos preparatorios. ' |  bago solidario ¿9 toda m tenor do
Méndez Alanís les rogó qu® se tíisoí-1 8 públicas.
a- • • r i  C o llan tesLos escoteircs se dirigieron por la é 
Fu«rta del Sol y caite tí© te Montera, |  
donde la fuerza pública tes cortó ei paso, I  
dando una carga y deteniendo a ocho. |
E n  F o m e n to
De viiaj© |
Burell marchó m Andalucía, 'donde pe- § 
sará un® témpora da.
Alba salió asía tarde para San Sébus- I  
tián.
El conde dé Estaban Collastes m  asis­
tió al ministerio.
Hacia el medio día conferenció exten­
samente'con Dato.
L a  c r i s i s
P leno
ES Goi?s«jo de Estado, ®n pleno, ss 
ocupará mañana tía; varios asuntes, «m- 
 ̂ tre «líos la  concésid^- tía subvsncionss <a 
I  diversos'pueblos'-'-para la creación tí® 
escuelas, y ©1 despacho tís diversos ex ­
pedientes do suministros.
Cadáver
Esta mañana llegó /¡l cadáver del m ar­
qués tí® Gas» Rtere, procsáiénótos® a su
|  Toda la tarda hubo espectacíón, mos-
;; trántíos® general, interés por conocer la 
|  solución tía ia crisis.
|  Carca de las ocho llegó Dato ® palacio 
|  y conversó con al rey.
|  Ai salir manifestó a los periodistas que 
|  en la Presidencia íes informaría do lo 
|  qu« ocurría.
i  Llagado a su despacho oficial dijo ©1 
1 presidsnt® a los reporté!! que te crisis 
|  s® había solucionado, dimitiendo Ugsrtó 
|.  y el coatí® de Esteban Cteliantas, a quie». 
|  a#s sustituían Espada y Andrado.
$ Di cuenta a don Alfonso—ansdió~~tí® 
las gestiones que he practicado, qércü tía
KnBannnBwnM
N o ta s  de Marina | Jgfgwgwjjg cSlffdiS
Precios medios
Son probables algunas lluvias. Levante en 
el Estrecho.
Para servir en la Armada, ha sido inscrip­
to en esta Comandancia de Marina, el joven 
Pedro Cano Jérez.
Se le ha concedido licencia para contraer 
matrimonio al inscripto licenciado del trozo 
de Málaga, José Díaz Muñoz. j
Be aquí algunos precios medios de cereales 
y otras especies:
Salam anca 
Trigo, de 47 a 57*50 reales las 49 libras. Al­
garrobas, de 41 a 41*50. Centeno, de 44 a 
44*51 las 99 libras. Cebada, de 28 a 28*50 las
38 LOS MOHIGANQS DE PARIS
decís? para hacer un testamento, escribirle, firmarle, 
repararle, comprobarle; cinco mininos para un traba­
jo que exigiría un mes, y una perfecta tranquilidad 
de espíritu; francamente, señores, confesadlo, ¡esto 
no es razonable!
Los carbonarios le dejaron hablar; después el 
hombre del reloj acercándose y fijándola vista en el 
cronómetro, dijo:
—Han pasado los cinco minutos.
Mr. Jackal dió un grito; él círculo es estrechó de 
una manera, que a Mr. Jackal le pareció qieese aboga­
ba en aquella muralla viviente.
—Firmad este testamento—dijo el hombre dei re­
loj—y acabemos, si queréis.
—Tenemos asuntos más urgentes e importantes 
que el vuestro—dijo otro.
—Bastante tiempo se ha perdido ya—dijo un ter­
cero.
El hombre dei reloj presentó la pluma a monsieur 
Jackal.
—Firmad—dijo.'
Mr. Jackal tomó la pluma y firmó protestando.
«—¿Está ya?— preguntaron.
—Sí—dijo el hombre de reloj.
En seguida, dirigiéndose a Mr. Jackal:
^  Caballero—le dijo—, en nombre de todos los 
hermanos aquí presentes, juro delante de Dios que 
vuestto testamento será respetado religiosamen-
LOS MOHIGANQS DE PARIS 3$
te, y vuestras últimas voluntades cumplidas con reli­
giosidad.
— Venid—dijo uno de los hombres que no había 
prormeiado aun palabra alguna, y que por sus propor­
ciones, atlétitas» se podía juzgar sin equivocarse que 
era el encargado de desempeñad las funciones da eje­
cutor.
Después asiéndole vigorosamente por ei cuello 
del vestido, le arrastró y le hizo salir del círculo, que 
se abrió para dar paso a la victima y al, verdugo. Ya 
había andado Mr. Jackal ocho o diez pasos por el bos­
que, arrastrado por el coloso, y veía en la penumbra, 
una cuerda meciéndose en la rama de un árbol, sobre 
una fosa recién abierta, cuando dos hombres que ve­
nían dei fondo del bosque, aparecieron de repente y 






PigíiiiL  c u a r ta
A B O N O S
M a rte s  2 6  d e  O c tu b r e  f l t  *9 *
$MéO A
..... ,tí MARTI NíSY'UR A MI
Fábrica LA CONSTANCIA, Despacho y  almacenes PLAZA OI
ma/mmammasma mrnmn
ítpwvi&wv} • -uve va  , '̂T , mv r i .• -.«i-.**?' -
m i m b r a
Sn?
'0)3 V' !4Rld¿
3 y II Málaga, (B á rr io  d H u e liM ) _
^̂ iSK/íÊ íSJBSíSSWi ssBsr ssís IW
ügarie  y; (tallantes a! objeto á® Ig ra lr |  áte, 3® sostuvo comfort», y a pesar del 
que no dimitiesen.  ̂ |  mortífero cañoneo, nuestra infantería
Ellos k&n fundamentado su decisión en |  av&sxó rspctíáamont®, tomando l®s po- 
motivos do salud y en consideraciones |  ¡sie-Iones qu© perdimos anoche, 
botantes atendibles, dando pruebas de § ■ Además * maniésemos el terreno con- 
disciplina y afecto si partido co n se rv a -q u is tad o  en el ala izquierda.
ĴL* ■ fe En la toma de Isokzo cogimos 1.803
Estiman ambos que con la crisis. ‘■AK " §¡|Éi~ ----- |¡¡¡¡ |rti     l  i i . ac- g yeldados, 13 oficíeles, 3 ametralladoras y 
tueJ «acuitaban la ampliación MI n fa íh -  1 mucho m tterial. 
tó  m  cxmihistros dei Dartido. J ' - ^ ^ , in¡Â n
iie«fdo«»elogié
s ii l parti
.Ahíís el -r^y—siguió ¿ i '"  ’ 
los méritos do los <ti**<»?-|m „„., j  r- •ía .a ■ cisiónanos, pnnei-
e i^ v y n ^ v J -  ' *núS* I  a pesar 'do las 
arrollad -«as excepcionales, h& des- 
&& ¡r n' ..o an» dificilísima l&bbr en pro 
js  intereses públicos.
Asimismo s® lo ks. expresado ©a carta 
& Ugarts. >
Agregó Dato qu© Andr&áe debe llagar 
sna.'.ana, jurando @1 cargo a las doc®, 
con el señor Espada.
Preguntado si se había designado sus­
tituto a Anérado ®n Barcslena, ̂ contes­
tó que ©í Consejo de pasado mañana se 
.ocupará áe la provisión da eso ,y otros 
cargosalte
Asegúrase que la combinación sie di­
chos altos cargos es k  siguiente:
Gobierno de Barcsíosia, Sanz Escar- 
tín,
Gobierno de Madrid, Abilio 
réu.
Dirección d© Obras públices, Gaste! o 
Piniés.
l í  vicepresidente dal Congreso, ssñor 
Aparicio; será, nombrado Fiscal del Su­
premo. -
B u g a lla !
Habiendo Bugalkl d© la lentitud con 
qu« na costumbre discutir en España ios 
presupuestos, decía qus esto contrasta 
con el sistema seguido en otros países, 
'donde se .ápruabdu siempre en pequíst- 
m a s . sesiones.
/Este sería ábóra su deseo, á tetes las 
elrcansí»ncks aciuáks.
Pregan t-fedo «c^rca MI rumor qn© atri­
buya al Gobierno el propósito da crear 
».Uüveá: Impuestos, contestó que por sise 
ra r-sáa hay acordado, tratándose áe un 
estudie qq© no está traducido en pro- 
ycctc^
Comunicado
tina comunicación oficial díc® qu®
&noch®y varios'aviones enemigo* bom- 
hardegron por dos teces Venscia, a íro- 
japdo algunas bombas incendiarias.- 
Üaá da estas cayó sobre el tejado déje, 
iglesia de las monja sí descalzas, hun­
diéndose el techo y destruyendo diversas 
esculturas de valor.
O tres bombas cayeron ©a, diferentes 
sitios ds la eiúdad especialnifi&t® «n la 
plaza ds S&n Marcos, y en el hospicio, 
ski C8uss.r víctim&s.
Bombas
Esta mañana volvieron a volar sobre 
Véncela varios asrppknoa enemigos.
Tras de ©líos, • austríacos, arrojaron 
ysriss bombas, hiriendo a cuatro perso­
nas y causand0 daños materiales.
D© F e t r o g m d o
Oficial
A 1» derech® dsl rio Aa y norte del 
pueblo áe Kalzíien rechazamos a los ale­
manes.
El enemigo se apoderó de lá aldea d© 
Repe.
Hemos sostenido reñido combate su k s  
cercanías áe kteudri, causando a los 
contrarios grandes pérdidas. _ |
l a  difsrantss sectores dsl frente do Ri- |
|  ga sigue e l bombardeo mútuó. |
* L% noche dsl 23 ua z^ppalin bombar- 1 
deó k  plaza d® Riga, produciendo bss- |  
tantes desperfectos. I
En. k  re-gióa- de DSvinsk se libró com - | 
bate violentísimo. El enemigo concentró \ 
sus fuerzas y contra siseó al oeste da | 
Itlnt, iogrsudo apoderarss de esta ciu -• | 
ésd, en cuyas calie» m  eostiens lucha
D e  S a l ó n i c a
F ranceses y búlgaros 
Los ff*nc«á®s atacaron ayer a tres di­
visiones bú!gár«s én el fr®nts;: Grodo*
Vekndovo Rabros®, ásrro tásdoks y Em­
pujándolas hacia la frontera servio-iúí- 
gara.
Las tropas á© la república solo tuvie­
ron diez muertos y unas cuantas doce­
nas de heridos, en tanto que los búlgaros 
fueron diezmados por el cañón francés
dé 75, .sufriendo enormes pérdidas.
U ©  A t e n a s
E n lo© Balkanes 
Dicen de Nisch, con fecha de ayer, 
que la ofonsiva aSomána fué contenida
©n todo el frente norte de Pasatevétz.
Los servios retrocedieron algunos k i­
lómetros, instalándose eíi -las posiciones 
y fuertes del frente da.Timokvy Ferok ' 
ToáGS les ataques búlgaros s® rechaza­
ron, teniendo el enemigo qu® suspender 
k s  opere.cíonos para reparar k s  pé?di-' 
dse c'oliéiderábles que experimentaran.
Los Migaros .dirigen su principal es* 
fuerzo hceiá ei frente mecidonio, al ob­
jeto d® ocupar Macedonía y Ssrvia, pero 
son igualmente contoniáós por los mo­
vimientos combinados á® francesss y 
servios.
D e Z u r ie h
Gonoanbí’itción 
Un diario rumano anuncia la concen­
tración de fu a m s rusis, con artillería 
pesada, ©n Basar?brn.
Bombardeo
El mismo periódico dice qu® los mos­
covitas bombardean con violencia k s  po­
siciones austriaess, itegendo a disparar 
1.200 obusss por hora.
B ©  L u g a n e
Operaciones
Los rusos han comenziído las opera­
ciones contra Balglírk.
la actividad 
en Oriente.i i  k
militar M  los aliados eh
D@ T í i s c í i
• :,V'_ ,4.-_ •. . ,•
con mucha cárne y póco hu*so, ya q u e , | ™ £ r t k .
Después de encarnizado combate nos 
replegamos *'!« orilm izquierda deiM |¥- 
va, Isusóncíza, Moubrehuka y Tonma.
Los coñtmrios'passron el D?ina, réU- 
.ráadonos'á'Ies posiciones de.defensa ái- 
rsctR.
Algunas áe k s  fuerzas contrarias que 
operan ©n te cuerscs á* Dyinolátz, pasa­
ron b. la qriík  izquierda Timok, peífo
rachaz&nibs 'sus acometidas.
Ocupación
Ss sabe pqr noticias fliódígnas que los 
búlgaros han ocupado Uakúí., .
para óseos elementos, bastante tenepaos
con nuestras humanad p«rsonás.
«El vendedor de cádávsresa es un 
Ofioiál 1 drama divertidkihió, terrorífioaiaiente
delicioso, i.15 1 .{i ■ :
Arturo Buxéns es un barbián, a-quien 
apreciamos de veras ®n esta casá> digno;
cuando menos, d® una mención, hóhj^ 
rifíca-políciacU; púésio qúé éf jolito há
W M m M  descáenos
POR TKLÚGRAFO
Madrid 20 -.1*11.
L o s  r e y e s
Seeovia.—Han llegado los reyss y 
general fíchagüe, siendo recibidos por 
comisiones civiles y militaros.
En s ip s tk  del süeszar formaron los
alumnos, a los q u e  pasó « v ista  el rey.
Doña Victoria y k s  damas j n j n  sé
quito ocuparon una tribuna, fiante a k
i f í S S a  t r i b u n a ^
el altar, adornado con ensenas
Primeramenta sa Pj oc?.d Mu-  
bandera antigua, conduciéndola al Mu 
sao con los debidos honores
El obispo de Sión bendijo la nueva 
bandera, y en el momento d© entregarte 
la reina, leyó ®1 siguiente discurso- 
«Señor coronel; los entrego la  bandera 
d© la patria para qu© en v u e s trp  man , 
reciba la bonáición ds la iglesia, y ?k o  
a Dios, con todo fervor, que la juventüQ 
que cobije bajo sus pliegues esa noble
mitfdb- másj criaturas qu® todo,® los :au- 
torés.del género habidos hasta el p r e ­
sente. . ■ ,
Hay de todo en te obrs : criminales 4© 
la peor ralea 3 bandidos d© mazapán; 
mujsres burladas y.«:buKkderas?..; extra- 
ios de áeteetivismo elevados a la quinta 
potencia y pellotes ramplones; puertas 
secretas y , murallas -habladoras; ríos, 
bosques y montañas; .paraguas dispara­
doras y cadáveres, muchos cadáveres, 
más cadáveres, todos infinitamente ca- 
dáverési
El público se derrita de gusto viendo 
tantos cadáver,®®. jS® progresa! ; ■*
SI drama entró da lleno ©n el público y 
esta entró- de lleno en el drama. Hubo 
1 1 momentos eb que k  ola de k  emoción |  
l  conmovió -»i teatro sobre sus pétreos ci- p - 
** mientes." \  ' f
¡Viva Dios qus es mucha y muy incida |  
es?, subasta do cádávqroí! _ I .
Y -cémq.' nos kffa qspacio para, piros - 
trabajos hacemos punto fina! y resuifasn: : 
La obra bien presentada. i
El .personal inteligente y trabejadorv | ; 
.B-axé»s superior, cosoctes-udo muchas |  
calmlá-t. Entró corte y por derécho, m á- 1 






jasgado de kt Mett^d
Nacimientos: Sebastián Morales ^aycsal
Gertrudis Gaytan dé loS Montes.
¿Sncione»: Lu™« Petra, ConMp
ción Solis Estrada y Elvira Gil Eoja.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Benigno Garda Man°z, I |-
nació Martínez Quintana y Goronímo Gutié
Jínténea
y Antonio López González. ...
‘T m e h í S a l e s  .
En un juicio oral: ., \  ^
—Diga el acusado su profesión ■ , .
-Ninguna Pero 1» culpa es del Gobierno, 
que no me quiere dar el defino de g^exna- 




Correos: El general sale a las S y 0 da la 
mañana y llega a las 6 y 4S de la tarde.»
| —Oye, Pepe, ¿qué general es ese que sal8
f y entra todos los días a la misma horav
ei
C o m e n t a r i o s
En los círculos políticos ha sido muy 
comentgáe l*-'crisis, estimándose que su 
solución no represénte niugúa esfuerzo 
pata el Gobierno.




: eesgrié&tá, costeado a los alemanes 
; triunfó numérosés brajas.
| Gontinús el comibat® ©a la región etó 
Ilute.
Todo el día duró I® lucha ca la región 
de Madum.
Bu el lago Dresvúfóy no cesan los en - 
| cusntros, . todos intensísimos, síeñdo ái- 
| versos los püeblos qu© pesan áe unas a 
; otras manos.
M@di&nt© cargas te. bayoack desalo* 
| jemos de Bultan & ios alemanes.
En k  reglón da Novo Alaixisf contu- 
| vimos ua violante contraatequ®.
1 Dicsn del CáüAteo qrjg «a te" rsgión V
I Comunican áa Scfia qu@ los puertos 
|  búlgaros del mar Nágro ss están forfífl- 
í  cando grandemente porque s© esperan 
! atequiS rusos cuando k s  fuerzas abadas 
I ocupen ciertos puntos áe Bulgaria.
Forttfloaoién |  ™  & Zcontinuadora de las gloriosas tradiciones 
d® la Academia de artillería». 
t i  coronel contestó agradecido.
C o m u B i c a d o
D e ' P a r í s
Comunicado
obtenido unEn Champagne hamos
Ígran éxito.El ©némigo, qus conservaba la salían-te fomiáabiemsnia fortificó®, resistió 
§ nuestros'akquas, pars.pet$áo en k  parte 
|  sureste de las .- pendientes del norte áe ia 








D ©  R o m a
Oficial
Hemos pónétrado en la cusncu de T«- 
zé, ocupando si pueblo y las alturas que 
'dominan el valle de GoncsJ.
Én l&3 cumbres de Cordevóle atacamos S li6!Pes 
un fuerte baluarí®, y ®n Gol di L®ná to­
memos otres dos fortines, haciendo vñu-> 
t@ y cinco prisioneros.
Los austríacos atacaron la zona da 
Montonero.
Ilemoa compilado la ocupación en lá 
?q»a de jMárii, y luego de rechazar gran­
des contras taques tomamos alguttas|tein- 
ch«raé ©n el norte de Sabotiño.
Comunican de Gsrso qu® ayer, todo ei
ríos atequss éé los turcos.
Ee (a óogíótt'o.cciáontal de Mo.tzgier se 
señal;¿n coUsipnes éntre k s  avanzadas.
L< situación sn el rosto,, es estacio­
narte. ' - - ’l  ' 4
En el mar Báltico -un submarino in- 
ós¡ ádbó-& pique, cerca de Liban,.'un 
p  crucero alemán dol tipo da! «Prinz Ádal-
Decreto
i  Un decreto imporiál autoriza al miais- 
k  izó i»  Hacienda, a rebinar operaciones 
r" t!é crédito per valor de 5 500 millones d e
.....>s, y.para emitir éá e! extranjero
bonos ¿el Tesoro áe libras, francos y dc-
B e  L o n d r e s
Comunicado
Según el'comunic&do deí .Almirantaz­
go, ea la ssm m a qu» finalizó ei 20, en­
trar»» y sélisrbn ée.íqs -puertos ingleses 
1.278 bsreas, y. solo'uno da 2,071 topete-
„ fué hutiáido.
1 Durante este . semana, ningún barco 
|pesquero ha rilo  echado a pique,.
bris y por la impórtente dafons®. de La 
Cousliaa, que aislada comprendía un 
frente d« 1.200 metros, con hondura me­
dia d© 250, y tres o cuatro lís©©s d© trin­
cheras unidas por túneles subíorráaeos 
y gklériás organizadas dafeasivsmente.
A pss&r dal sistema á-s fortificación y 
del encarnizamiento demostrado por sus 
defensoras, nuestras tropas lograron 
ocupar en totalidad al terreno.
Al terminar te jornada, el enemigo da-, 
jó sobre el- c&mpo -da batalla grandes 
pérdidas y 200 prisioneros áe tres regi­
mientos distintos.
En oí resto dei frente nada hay que se­
ñalar.
Auxilios
Las tropas francesfes se han unido a 
las servias.
AI teatro de operaciones llegan impor­
tantes refuerzos.
Sobra este punte el uáuerdo de loa na­
ciones ®s completo.
Todas las medidas tomadas s® han ik- 
vada a te práctica, aaf© la expectación 
de ia opinión pública quo ®s favorable a
París —El enemigo faé violentamente 
contraatacado hoy en Champagne, sobre 
todo en el franta á® La Courtme.
Nosotros permanecimos an tes posi* 
clones conquistadas al esta y oeste.
Los alemanes solo lograron recuperar 
algunas partes d# k s  trincheras dei cea-
^  Los combates prosiguen encarnizados.
En ®1 resto á®l frente nada hay que 
ssñ&isr importante.
A n d r a d e
Barcelona.-Esta tard® cslsbró Andra- 
d© una conferencia por teléfono con Sán­
chez Guerra, quien rogó a aquél que sa­
liera ©n qi primer tren para Madrid, a 
fin d© recibir órdenes d©l Gobierno.
Andrs.de marchó en él expreso, sien­
do despedido por muchos amigos polí­
ticos, qu® le felicitaron como ministro.
> Ü
Teatro Principal
Anoche, prévio arqueo ©n nuestros 
bolsillos y con un saldo a nuestro favor, 
bastante desconsoíáble, nos considera­
mos lo sufieisntemente repuestos para 
concurrir a la subaste, «a te puja a lm 
llana», según ©1 terminacho offoialesco, 
celebrada ®n el más «respetable» de 
nuestros coliseos.
Valientemente penetramos ®n el teatro 
decididos a iodo tranca a traernos a ca­
sita un cadáver én buen uso, esto es,




:te Mr. J¿ekal veía balancear- 
. U cnerda que iba a ser, como fa.ü~ 
Mr, Prudhomme, no el más bello, sino e l , 
último día de su vida; en el momento en que, asido 
vigor* sámente por el cuello, y levantado dei suelo, iba 
s verse echar a la garganta él lazo fatal; en el momen­
to-supremo, en fin, dos hombres, como hemos di­
cho, aparecieron de repente; saliendo no se sabe de 
dónde, de la tierra sin duda, pero nadie pudiera decir 
de qué lado, y sobre todo Mr. Jackal que, como se 
cor*. orende bn n, no gozaba en aquel momento de .su- 
acostumbrada presencia de espíritu. Uno de ios. hom- 
' bres extendió la mano y pronunció esta sola palabra;
ten 51Cf
podemos decir, porque la sangre empezaba a subírse­
le a la cabeza. Sentía hervores en k s  sienes, como un 
hombre amenazado de apoplejía. Sus piés, por el 
contrario, le parecía que se enfriaban con una rapidez 
espantosa. Por lo demás no se oía salir ni un suspiro 
dei pecho de aquellos hombres, ni un murmullo de 
las ramas de los árboles; no se movía un ave, ni un 
insecto, ni una hoja de hierba. No se oía más que el 
crujido de la pluma sobre el papel, que algunas veces 
desgarraba, por lo nerviosa, febril y agitada que esta­
ba la mano que la conducía. Mr. Jackal, como para 
descansar, levantó la cabeza y miró, o mejor dreno, 
tr^tó de mirar alrededor, pero bajó los ojos, espanta­
do al ver la expresión de los rostros que le rodeaban; 
solamente, dejó de escribir; el hombre del reloj se 
acercó entonces y dijo:
—Es menester concluir, caballero, han pasado los 
veinte minutos.
Mr. Jackal se estremeció; contestó que hacía frío, 
que no estaba acostumbrado a trabajar de noche y ai 
aire libre; que su mano temblaba como se podía ob­
servar, y que, en atención a las circunstancias, recla­
maba la indulgencia de la asamblea; en fin, acumuló^ 
todas las malas razones que sé encuentran en. el mo ­
mento de la muerte, para retardar algunos segundos 
el instante supremo.
—Tenéis cinco minutos—dijó volviendo al círcu­
lo el hombre que había.avanzado.
—¿Cinco minutos? — exclamó Mr. Jjaccal —¿qué o
TOMOK  f
" ' y teda «fes* 
m ü m m  á  m é m ü e s»  
Rm ñlU ÁQ  k ifa lib la  
j p o 2° X Q O  do los cfisoa
liffcticrts j i l i i
Cma FascúalinI
Entre ieá 1
se proyecten oft 6aié^, figurarán
«Ls, Nihilista», b*rmoa® j' '
ta de asúntos rasos, qú®. .aaocw-? .iaia d® g 
su estreno aícauzó ua éxito d®lir¿r,tej I  
«II misterio d*t. Baeeo», de asá*te J  
líciáco, y-®1 ®str«n.o 'grárráloso d*J*  ®x- 1' 
trftordinaria película, «La sortija d®-ópa~-1 
los.» ■ 1
Estas pelí&uks son vsrá*d®sras m ara- |  
villas áe te ciaematografís- 




S© v@nd© ©ia. M A B H iB ,
Puerta d©l Sol., ü  y 12.
i k i s i p a i ,  ■■ V  -A  
Ac©r|® á©IOa«mG, saixm-. x s
mx b o b a d . ^ a ,
TSifeliotfo®* <1:̂  lá  fesstjzxsm’a . 
Ferroparriíes
K
Anoche fueron muy-Eplauáidss la h«r_ 
mosa pareja d® Bsiiss Doríte-Siiyards, y 
la notebl® caa?onstÍ8Ía Manolita Fa­
r iñ a .  . • . .
Esta ñocha estrenarán los aplaudidos 
áustigtas «Los Ransihis», un hermoso 
número que lleva por Ululo «Ríerroí 
enamorido».
^ábttrbimoi
Salidas de Málaga Com 
Tren correo a las 9,15 sn , ¿
Tren mercancías con viajero.y » E- 
Salidas de Oote M¿k 'a2a 
Tren correo a las 7 m. , ■ a 1 har m-
Tren mercancías con viajeros a i i S U 4 S ® 
Balidm de Málaga para Fe m  
Tren mercancías con viajeros a lae? PH» 
Tren correo a las 2,151. _
Tren discrecional a las 7,151;.
Salidas ¿lo Véle» para Málaga 
Tren mercancías con viajeros á las ® ES. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
ilTIÜRI SE II iniE
Rscomanásmos a los labradores para 
la construcción |e  pozos artesianos y el 
descubrimiento 4© .aguas subterráneas la 
cátete á® Valencia, don Ignacio Ruíz> de 
qu® es agente nuestro paisano don losó 
González, Buen Suceso 23, Madrid.
1L0KS0, linüüsiü
M ARQliÉS DE LABIOS, 3
í Xmt&lf&eiffisxes eléctrica* á® todas 
1 clases a precio» tóny ©eoaómicos 
i Sellos pufü  colecciones
Ha sido confirmada en ®| c|¡rgo de re­
presentante del Depósito hidrográfico del 
Ministerio d@ Marina para la venta. d@ 
planos y demás publicaciones sel mismo 
en esta capital la señora viuda de don 
José Ramírez García.
S a c u rs a l:T « M T Ü o a  9 2 ,P a p e i t r u
BOLETÍN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente: .
Real orden del ministerio de la Goberna- • 
ción, sobre mejoras en los servicios de sani­
dad interior y exterior en la comarca españo­
la denominada Campo de Gibraltar.
—Ckculav de la secoión de orden público 
del Gobierno civil, referente a lo que exigen 
las autoridades franeesas para conceder per­
miso de residencia a los obreros españoles.
—Otra de ia misma dependencia, sobre 
aparición de des cabras en término dePe- 
riana.
t—Otra de la sección de cuentas y presu­
puestos, sobre imposición de multas a varios 
alcaldes por no haber remitido ios certificados 
que se les interesara.
—Anuncio de la Jefatura de obras públicas, 
sobre expropiación de terrenos en el término 
municipal de Archez
—Cuenta que presenta la Jefatura de mi­
nas, de la inversión dada a la recaudación 
dal cinco por ciento sobre el impuesto de los 
depósitos de los registros de minas.
—Anuncio de la Diputación provincial, 
rectificando algunos errores que aparecieron 
en el número del día 18 del actual, en él plie­
go, de condiciones para él servicio de recau­
dación del contingente.
—̂ ¡.dieto de la Jefatura .de minas, sobra 
preE estación fie solicitud de perténenciás.
—Edictps de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—En número extraordinario aparece la con­
vocatoria para las elecciones municipales.
IBTES-l
«tatem a V A tE R Ó  
P&r® ua©va? por toda olas© d® íu©?3l®.& 
Verdadera garsatte.. „
M  doble de ©xteaacióu y a ifad  dti 
s. todos loa aparatos 'l»ar* ri«gos 
Fsáid prestos y datos émj a to  des«W 
lastelasíoass a RICARDO G. VA^JSiRO a
PIMTO — Pola. Madrid
TEATRO CERVANTES.-Compañía dra­
mática María Guerrero Fernaüdo Díaz ae 
Mendoza.—Función para hoy:
A las nueve en punto: «Ei Duque de El ,
^Precios: Butaca cou entrada, 7‘50 pesetas? 
entrada de tertulia, l ‘9d; ídem, ds paraíso, 
l ‘S5,
TEATRO PRINCIPAL.- Gnm compañía 
cómico dramática y de obras pokciacas, diri­
gida por Arturo Buxéns.—Función para hoy: 
A las 8 y li2: «Ei vendedor ce cadáveres. 
Precios: Butaca l'BO; general 0*30. 
SALON NOVEDADES. —Gwvn Gompaffia 
áe varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género. m
Todas las noches magnificas Palomas. 
Precios: Butaca, 0‘60 aónteos; General, 30- 
GíMl FASCUALINI.-El mejor de Málaga 
Al»®8da d« Carlos Kass, pióxíms al Banco.- 
Hoy sección contitnua de 7 y me lia a de 12
la£os Miércoles y Jueves P&thé Periódko.-- 
Todos los días grandes estrenos—LosD 
mingos y dia festivo matmee a las cuati o ae
18Butaca 0 30 céntimos; General, 0.15; Media
REGISTRO '
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Francisco de Paéela, Loíeda- 
no García, María García Gallegos Cárdenos 
y María del Carmen Izquierdo Cruz.
s1S éS s  'f e c m i A
m  la FItam d® te Mercad). „
•' Tádsclnr Bseheé cxkihicíáB d© sf^islaoag 
«lioutes, a® sa m»voi*k T fP1TIT FALÁI8.— c-b aniteas ~A.
^G m uS^m oiones da* nmhm,. whihm&M* immidzs. paluoslag.
lip.'de'EL POPULAR^Pozos Dulces; 31
A-fl-tOteU-Q .ViSED.O
- « s e f e Í # M 8  „ r
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
lT«aÍi n é M m  ie  lt, «to l e v d m w a .  
gfeaaeas»6®o$ k  site je® áhws© saa asousiak á i 76 plO es ©1 
g$ umMfañsi, mms& tSsm m a  Bahtóafte d« Beglfe, ftum fe m d u sto .f  «qa bosabi,» P
mr* U. óí&wmm 3» p im  & is« gfeoa. •* ««aMBwate «**'
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